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fELEGMMÁSJE EL CABLE 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
Diario de la Marina 
DE HOY 
Octubre 13. 
¿ O S PRiESUPUESTOS 
E n el Consejo de Ministros celebra-
flo boy, han quedado aprobados los 
presupuestos que han de presentarse 
á las Cortes. 
INDULTO NEGADO 
Ha sido negado el indulto á los reos 
de la célebre causa del "Huerto del 
Francés", que han sido condenados á 
la pena de muerte. 
LA PROTESTA D E LOS PRELADOS 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do hoy, el Jefe del Gobierno ha dado 
cuenta de la carta que el Arzobispo de 
Burgos y los Obispos de León, Santan-
der, Falencia y Vitoria, le han dirigi-
do protestando de la actitud del Go-
bierno frente i la Iglesia. 
E l señor López Domísguez no pien-
sa contestar á dicha carta. 
B U E N CARIZ 
E n el citado Consejo de Ministros 
se trató también del buen aspecto que 
toman las negociaciones entabladas 
para ultimar algunos tratados de co-
mercio. 
U N M I T I N 
Ha llegado á Bilbao un representan-
te de la Sociedad "Fomento leí Tra-
bajo Nacional de Barcelona", con ob-
jeto de asistir á un mitin que se cele-
brará en Gijón para protestar contra 
la modificación djsl sistema arance-
lario. 
A dicho representante acompañan 
otros que á su vez llevan la voz de 
las clases industriales de aquella 
región. 
E L O J E S 
GMEB-PEREE6AÜX 
PRECISIÓN C R O N O M E T R I C A 
L O S V E N D E N H I E R R O y Cia 
habíamos hablado para bien n i para 
mal cuando comentamos la excomu-
nión mayor lanzada por aquel colega 
contra las personas de quienes dice 
—equivocándose—que han estado 
"alejados siempre del sentir de la gran 
masa cubana." 
De modo que La Lucha nos alude, 
pero no nos contesta. 
Y realmente nuestro artículo no 
tenía 'Contestación: era una voz pre-
ventiva para que los liberales no abu-
sasen de su triunfo proscribiendo sis-
temát icamente del poder á elementos 
sanos que podían serles, útiles, ya que 
tales exclusivismos produjeron en 
gran parte la ú l t ima insurre'eción con 
todas las desgracias que ha ocasiona-
do y deber es de los partidos que as-
piran al gobierno sacar de l a expe-
riencia consejos que les sirvan de 
guía y aparten de su camino las pie-
dras en que otros tropezaron. 
Y convenga La Lucha en que si 
por carta de menos se corre e l peli-
gro de incurrir en mentecatadas, por 
carta de más se puede incurr ir en 
algo peer todavía, que es pasarse de 
listo. 
c 2001 1 Oc, 
NOTAS 
Entre el editorial que apareció an-
tes de ayer en La Lucha y el que pu-
blicó ayer el mismo colega no hay 
diferencia en el asunto, pero l a hay, 
y bastante apreciable, en el modo de 
tratarlo. 
E l jueves La Lucha referíase á ele-
toentos de quienes decía—exagerando 
•—que "para ser algo en Cuba han 
necesitado constantemente que los 
apoyase España en la época colonial, 
ó los Estados Unidos en el período de 
la anterior in te rvención" , sin que 
"nunca, cuando Cuba ha sido libre 
para escoger, los haya buscado.,, 
Y el viérnes, La Lucha, replicando 
al DIARIO, ya no se refiere á esos 
elementos, sino exclusivamente á los 
moderados, de los cuales nosotros no 
Dice "EH M u n d o " : . 
" M r . Stark, en representación de 
los •aimericanos residienteis en Isla de 
Pinois, visitó á Mr . Taft, pidiémMle da 
segregación de dicha Isla del terr i-
tor io cubano. 
En co.nso'niancia con las manofosta-
ciones hedíais á Mr . St^rk por el Go-
'bernaidcr Provisional, este d^ciiaró á 
•los (reportens qne el gobierno provi-
vsional no de te rminar ía nada respecto 
vSe «se asunto, que sea contrario á la 
opini'óm de que Isla de Pinos ei'ga si a-
do parte die 'Ta Isla de Cnba, pues los 
Estad'Os Unidos respetar ían tesa sa-
grada confianza no separando de Cu-
ba miinguna de sus propiedades. 
E l ¡modo cómo se ha de gobernar la 
Isla de Pinos—agregó Mr . Taft—es 
cuestión de orden i interior, puies los 
Estados Unidos a 'dbptarán las medi-
das quie estimen necesarias para pro-
teger dos intereses del gran número 
de lamerácanos residentes en dicha Is-
la, enváan'd'o fuerzas armadas, no por-
que espere nada, sino porque su pre-
sencia ca lmará "los temeres da 'que pu-
diera ocifiTir algo." 
Y en consonancia con Da promesa 
Mr. Taft dispuse sobre la marcha que 
salgan para la isla de Pinos um cap-
tan de Marina con 25 scudados del 
ejérci to americano "para garantizar 
Ca vida y la hacienda ¿ b los extranje-
ros que aftlí residen." 
No sabíamos que las vidas m los in-
tereséis de los extranjeros corrían a'Llí 
peligro alguno. 
Ya tenemos nuevamente en casa á 
nuestro querido Director don Nicolás 
Rivero. E l "Mascot te" lo re in tegró 
esta m a ñ a n a al seno de su amante fa-
milia y al de sus amigos y compañe-
ros, que en gran número acudieron, 
en dos remolcadores, á darie la bien-
venidja. 
Para todos los redactores del D I A -
RIO DE L A M A R I N A , y especial-
mente para su Director interino, es hoy 
un día de gran regocijo. E l señor So-
lís, que considera como uno de los 
más altos honores que ha recibido en 
su vida de periodista el haber sustitui-
do á don Nicolás Rivero en la direc-
ción de este periódico en ias difíciles 
circunstancia.s en que le fué encomen-
dada, y en cuyo desmpeño repetida-
mente nos decía que solo podr ía salir 
airoso, como salió, teniendo constan-
temente en cuenta los consejos del se-
ñor KiverO', con quien está sincera é 
ínt imamente identificado, experimen-
ta hoy l a doble satisfacción de haber 
abrazado al amigo querido y de cesar 
en un cargo de tanta responsabilidad 
como el de di r ig i r y encauzar la opi-
nión públ ica de.'sde las columnas d^l 
D I A R I O . 
Sea bienvenido nuestro querido D i -
reclior y permítasenos á los que en 
todoS los círculos liemos oido eCogios 
para la campaña del D I A R I O DE L A 
M A R I N A , felicitar á quien 'lo*ha sus-
ti tuido con tanto acieilLo: á nuestro 
excelente compañero y amigj don Lu-
cio Solis. 
¡Hay que verlo! 
P a r a c r e e r l o , s e g ú n d ice e l r e -
f r á n ; y p a r a e l lo no h a y c o m o 
i r á los P o r t a l e s de L u z y v e r 
los zapatos q u e t i e n e l a pe le te -
r í a X a M u r i n a . U n a s o m b r o , 
¡ C u a n d o d igo que h a y ,quc 
v e r l o ! 
EL T E M E N T O 
DE J I M 
En la calle K . no lejos de la Ave-
nida de Pennsylvania, Washington, 
D. C , exist ía no ha mucho una ve-
tusta casa de madera, que s.3gún la 
tradición, había sido construida con 
anterioridad á la fundación de la 
ciudad. 
Const i tuía lo que nosotros los an-
glo-sajones llamamos un land-mark— 
y no se ex t rañe el lector que yo me 
considere anglo-sajón; lo hago con 
el mismo derecho con que el bueno de 
Quintín Banderas se proclamaba la-
tino. 
» Land-mark vale tanto como decir 
en romance, monumento histórico, y 
como tal , 'la casa, había sido respeta-
da por las distintas administraciones 
de la ciudad; pero como quiera que 
su estado ruinoso llegó á costituir in-
minente peiigro para sus habitantes y 
para los t ranseúntes , ú l t imamente se 
decretó su demolición. 
Los obreros encargados, de ese tra-
bajo encontraron en la bohardilla un 
pequeño cofre de hierro, y creyen-
do que podr ía encerrar a lgún tesoro, 
lo deshicieron á hachazos. Pero no 
enntfnía tesoro alguno, sino manus-
critos, y uno de esos obreros tuvo la 
ieji/. ocurrencia de llevarlos á la B i -
b ' i : ^ i a" í> de1 Congreso*. 
Grande fué la sorpresa de los bi -
bliotecarios al encontrar, entre otros 
documentos interesantes, un largo es-
crito en forma de testamento políti-
co, del puño y 'letra del gran Tomás 
J efferson. 
No me de tendré á relatar todo lo 
que el documento contenía, y solo 
referiré lo que concerniente á Cuba 
decía. 
" E n distintos escritos, se leía en el 
documento, he sostenido que la ad-
quisición de la Isla de Cuba es para 
esta Unión asunto de v i ta l importan-
cia, porque, á parte de otras razones 
de gran peso, desde la Isla de Cuba se 
dominan todas nuestras costas del 
Sur, y parte de las del Este, y el ene-
migo que poseyese la Isla, podr ía im-
pumemente arruinar nuestro comer-
cio. Ahora me desdigo, no necesitamos 
tomar posesión de la citada Isla. De-
bemos proceder de la siguiente ma-
nera: 
"Primeramente, aprovechando al-
guna de las revueltas que allí forzo-
samente han de producirse, se la qui-
tamos á España . Luepro nos gastare-
mos unos cuantos millones en mante-
ner allí un ejército de ocupación, du-
rante algunos años ; en seguida, cons-
tituiremos una republiquita muy mo-
na, y nos retiraremos. Como una par-
te de los habitantes de esa Isla han de 
ser tan aficionados como sus parientes 
del continentes á v i v i r del presupues-
to, y como n ingún presupuesto puede 
estar tan bii?n dotado, que todos los 
afieionados á devorarlo tengan cabi-
da en él ,¡los que quedan fuera han de 
pretender echar á los que estén den-
tro, y esa pretensión será erigen de 
conflictos, más ó menos sangrientos, 
y pretexto de formidables parrandas, 
que traeif i i i como consecuencia la 
destrucción del trabajo de la pobla-
ción honrada y laboriosa. Esto no lo 
podremos tolerar, y por tanto, envia-
remos allí á nuestro Secretario de la 
Guerra; al de Estado, pondremos en 
movimiento á nuestra escuadra y 
parte de nuestro ejérci to. Esto nos 
cos tará unos cuantos millones; pero 
no importa. Cuando todo es tá pacifi-
cado, -organizamos otra republiquita 
tan monona como la primera, yt nos 
retiramos. Como las mismas cansas 
producen los mismos efectos, al cabo 
de algunos meses, volverá á nacer el 
irresistible deseo de la parranda gra-
tis, y de nuevo pondremos en movi-
miento á nuestros secretarios de la 
Guerra y de Estado, á nuestra marina, 
á nuestro ejérci to. Esto nos costará 
otra pila de millones; pero no impor-
ta. Constituiremos otra republiquita 
más remonona que las dos anteriores, 
y así sucesivamente per omnia sécula 
sefulomm. Amen" . 
Esto decía el documento que de pu-
ño y letra del gran Jefferson se en-
contró a'l derrumbar la vetusta casa 
de la calle K., cerca, de la Avenida de 
Pennsylvania, Washington D. C. Doy 
fe. 
. José Pérez. 
Calimete, Octubre 11 de 1906, 
E L Dr^REDOWDO 
A d m i t e e n f e r m o s e n su c l í -
n i c a t a n solo h a s t a M a r z o , p a -
r a d e s p u é s m a r c h a r á l a A m é -
r i c a d e l S u r . 
HIGIENE 
Por nuestros niños 
Ccttoicbi yo ejercía medicina en eO 
ev.imno pude observar que la mayoría 
de -bs campesinos ponían como pre-
texto, para no sembrar ciertos á rbo-
les frutales, el que no iban á estar en 
la finda mucho tiempo, y | tór consi-
guiente no cojer ían el fruto que pro-
iCi'ii'jeran los árboles! 
Cosa parecida resulta con Cas auto-
ridades y nuestros n iños : son muy ra-
ras 'lais personas que en Cuba piensan 
que el n iño de hoy será el hombre de 
m a ñ a n a ; y como ese descuido está tan 
extendido, se puede calcular cómo se-
rá nuestra pobllación del porvenir. 
E l señor Freixas, tan inteligente 
como modesto, ha levantado su auto-
rizada voz en el seno del Ayuntamien-
to habanero para pedir amparo y pro-
tección para nuestros niños que se 
pervierten y aniquilan en medio del 
arroyo. 
No ha odvidado que por éí1 Conse-
jo Escalar, más de una vez £0 pidió 
á las autoridad es que no consúntiioraa 
que nuestros 'niños perecieran aniqui-
lados por vicios preraaturos; fn'j el 
señor Freixuis, de aquel &:Ñvida$)k 
organiimo escobar, miembro merótí-
simo. 
Ed niño, que vive en el arroyo, ad-
quiere gravístimas enfermedades dcil 
cuerpo é incurables afeceicnes dtel al-
ma; y si logra llegar á tai edad pro-
vecta, cutra veneido de cuerpo y alma 
y düepugofco para til er ímea y la diso-
lución isccial. 
Búsquonse los antecedentes infarnti-
Dea de los que hoy espantan a l mundo 
con S U B cr ímenes y sus vicios, y ea 
verá que la generalidad de ellos vivie-
ron á merced de sus propios instintcs, 
teniendo por escuela el arroAU y por 
d 'inieil.tio el lupanar. 
Esto es preciso repetirlo a ína y m''l 
veces, para que nuestras aiitorfda-.'v.s 
no lo olviden, y sobre tedo para que 
los que 'tienen hijos, sepan el porve-
ni r que aguarda á SUS hijos descii'i-
Nuestra población está ayuna de 
esas «grandes virtudes ecHectivas que 
hacen la felicidad «de los pueblos, y 
sólo í-embraindo el árbol cuyos f ru-
tes otros han «de recolectar, lograre-
n.i >; una patria fuerte y [ibre. 
Dr. M. Delfín 
Octubre Í2 de 1906. 
-"CCS 
E l E E 1 0 J GRAMOFONO 
Es un elegante reloj de sobremesa, 
en caja de nogal, que también contiene 
el gramófono. Por medio de una inge-
niosa combinación, ú la hora prede-
seada se le puede hacer tocar el disco 
que se quiere. Nosotros tocamos un 
disco que dice: Afeítese V . solo con la 
máquina Star. Estos relojes se hallan 
de venta eu Los Americanos, Mura-
lla 119. 
BIENVENIDA 
Muy afectuosa se la damos á nues-
t ro particular amigo señor don José 
Inelán, socio gerente del tan impor-
tante como acreditado establecimien-
to de ropa y sedería L a Casa Grande, 
San Rafael y Oaliano, que después de 
su viaje por las principales poblacio-
nes de España, Par í s , Alemania, Lon-
dres y Estados Unidos, donde, desde 
la próxima pasada primavera se halla-
ba haciendo importantes compras de 
las ú l t imas novedades de aquellos cen-
tros fabriles para el meneionado esta-
blecimiento, regresa hoy en el hermo-
so vapor "Mascot te" á esta capital 
donde es tan apreciado. 
se ven asediadas por enemigos t»» 
mib-les. 
Uno de éstos, es el pájaro llamadtf 
herrerillo, el cual se coloca junto á 1« 
entrada de la colmena y ^empieza 4 
dar golpes con el pico hasta que se 
presenta una abeja. Inmediatamnete 
la coje, se la ileva á un lugar con ve* 
mente y se la come después de haber^ 
la quitado cuidadosamente el aguijón^ 
•las alas y las patas. 
De este modo destruye el pájaro! 
muchas abejas; pero hay un remedioi 
sencillísimo para impedir que conti* 
núe la r a p i ñ a : basta colocar un troza 
de tela metálica de mallas p'equeñaa 
delante «de la colmena, 
• Los "ratones también suelen at ioaB 
á las colmenas de paja y comerse toda 
la mie:l que encuentran. Esto se evita 
tapando la entrada con una tabla en 
la que se haya practicado un agujero 
de un par de centímetros de diámetro,, 
que deja espacio suficiente para el pa-
so de las abejas é impide el de los ra-
tones. También se les tiene á raya po-
niendo unos clavos de punta en la ta-
blilla hoirizontal de la entrada. 
La humedad es uno de les mayorea 
eaemigús de las abejas per cuya razón-
hay que tener gran cuidado ¡de qué no 
pU'éda penetrar 'agua cu él interior la 
la colmena, n i por el tejadillo ni por el-
suelo. 
c u a n t o m á s g r a n d e m e -
j o r , y e n p u n t o c é n t r i ^ 
c o ? s o l i c i t a p a r a s u s n e -
g o c i o s c o m e r c i a l e s 
t i\ la 
N e p t i m o 
A G R I C U L T U R A 
LOS ENEMIGOS DE LAS ABEJAS 
Consejos á los agricultores 
Durante las estaciones frías en qüe 
el alimento escasea hay que tener mu-
cho cuidado con las colmenas, porque 
PARTID0S_P0LÍTÍCÜS 
PAUTIDO L I B E R A L 
'Se cita por este medio á los liberales 
para que concurran con sus atributos 
y banderas al l i tora l de la bahía, á 
las tres de la tarde, a l objeto de des-
pedir á la Cbmisión americana que en 
barcos de guerra sale á dicha hora.— 
La Comisión. 
Oficina de Inmigración 
Se ha estaDlecido en la Secretar ía 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
la Hacienda) la oficina de inmigra-
ción. A ella deberán d i r i i i r sus peti-
ciones los hacedados, colonos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursa rán en la citada 
oficins., las solicitudes de los braceros 
que habiéndose dedicado en Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gistoa 
de pasaje. 
¿VIVIR F l R l VER? 
NO HOMBRE! V i v i r para usar la pluma úoica, la pluma que usa todo 
hombre de negocios, toda persona práct ica: la pluma I D E A L * D B W A -
T f ü R M A I N ! 
Tinta, buena letra, comodidad, uso fácil y sencillo; todo lo ofrece la sin igual 
vende l a PLUMA T I N T E R O , LA PLUMA UNICA Y E S P E C I A L que 
Casa de Wilson, Obispo 52, 
DE TODOS PRECIOS. SIEMPRE GARANTIZxVDA 
JOYERIA Y P L A T E R I A 
L í a . I F ^ e r l a ^ í 
d e J T o s é A l v a r e z . 
I m p o r t a c i ó n d e J o y e r í a , 
R e l o j e s d i r e c t a m e n t e de P a r i s , Su iza , A l o -
m a n i a y E s t a d o s U n i d o s . 
B r i l l a n t e s de r e l a n c e m o n t a d o s e n l a casa . 
Se c o m p r a n b r i l l a n t e s p i e d r a s d e c o l o r 
y o r o T i e f o . 
O ' K e i l l y í ) 0 . T e l é f o n o 3 0 3 2 . 
14S58 b i t t l 5 - 2 7 S t 
P í r l a c ^ E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
wjuumwmKis DE EABELL. 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n s o l o c a i t r o m^ass 93 o a a i e n a d i a i r i r e n e i t i A c i d a - n i » , l o i c o n o c i m l e a t o i d a U 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a d e L i b r o s , .,. . , 
Clases d e 3 d e l a m a n a n » á J d a U n j a n 3. — i a a i n i t s n i n t e r a o j , m a i i o i a t s m i , t a r -
d o i n t e r n o s y e x t e r n o s 14200 a l t 13.21Sb. 
NO D E B E F A L T A R 




Una cuc l i a r ada todaa las m a ñ a n a » 
r e r u l a r i z a e l cuorpo y e v i t a los m a -
reos, I n d l c e s t l o n a i , J iquocas, « t e . , 
p r o p i a » d e l v e r a n o . 
D R O G U E R Í A S A R R Á B,1£ÍM 
Twkit* Rey y C«ap«tUU. lUaaa r»n»»cUi 
A EL VERANO i 
far&sWroa i a A l g e s t i ó n | 
* d i i u c a r . A Jaquecas) ^ 
Mareos , B l ^ e s i / l e d , 
M a l e s t a r g e n e r a l i ets; 
Una c u c h a r a d a tedas l a s maflaj ias 
b r i t a tedas esas mesdven iene i aa 
10 AHOS BE H I T O CREGIEaTE 
MAGNESIA , 
- - - S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
D R O G U E R Í A S A R R Á 
- A H O G O 
r«i»t >«a* 
L - v s - i 




CURA » SE TIENE CONSTARCU BROGUERÍA SMRA fe TCOU « h s 
« • M i 1 ^ y CMfMteU 
; M á « M . c u » » Mft»*VI»a 
GRATISS s™»4* y* 
'.ra BS« it l« 4iuM« *f MU UpiUI 
* - - N O A B A N D O N E - - • 
\ S U S O C U P A C I O N E S \ 
k. muchos es u n g r a n t r a s t o r n o el t o m a r 
p o r g a n t e s fuer tes , que ademas de i r r i -
t a r , l e í i m p i d e a t ende r a su empleo 4 
•us ocupaciones . - - - - - -
* Duraa te el verano tome toda* las ma- • 
fianaa una cucharada da 
: MAGNESIA SARRÁ : 
* REFRESCANTE Y C r c n t f C S C C N T C 
B y c o n s e r v a r á el e s t ó m a g o en bv«B es- a 
a tado, s in impcd.r le para nada. 
? QROSÜERÍA SARRA B t t o d a r i a . • 
• T t c b r r C*apesteU.labais Fa rmac taa . , ~ m m \ •m.im.m mw.mmm ^ tm ^ n • • —— ->Ja 
. - E X I J A - -
, « * LA LEGÍTIMA ##| 
{ COLONIA S A R R Á 
• p e r f u m a , P r e e o r r a y Ti f for iza la 
• p i e l y e l c u t i s . 
\ T a n b a r a t o como A l c o h o l . 
• No m e A l c o h o l c o m ú n . 
- - - deja m a l o l o r . 
• U S E L E G I T I M A , 
/ C O L O N I A S A B R A 
• y RECHACE E M I T A C I O l h » 
• DnOGüERlÁ SARRÁ T t e . Pey y 
9 H A B A N A C o m p o t t e l a 
o 
« 
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CRONICAS ASTÜRIANi S 
( D e nncafro R e d a c t o r C o r r M D O B » a I ) 
Nota del día. — Las fiestas ie'San Ma-
teo. — Formidable incendio. 
p 
Imposible daros idea de la enorme 
espectación que en toda Asturias rei-
na ante la lucha fratricida que ensan-
grienta los hermosos y fértiles campos 
de Cuba. 
Los cablbfrraum7 que publica la 
Prensa provincial y madrileña, adole-
cen de una confusión tan grande (pie 
no es fácil formar .'¡ni-lo concreto de 
lo qnp en la Perla de las Antü ias ocu-
rre. Las noticias son contradictorias, 
á veces absurdas; unos despachos con. 
sideran fracasado en absoluto e'. movi-
miento insurreccional; otros, atirman 
por el contrario, que el alzamiento se 
extiende de Xcnte á Sur, de Este á 
Oeste de la isla: ora se anuncia u l t i -
mado ya el armisticio é inminente la 
paz; ora inmediata la caída de la Ha-
bana ei^ poder de los alzados. Y mez-
clado en este batiburrillo de informa-
ciones, suena de cuando en vez, con 
visos de versión oficial, la intervención 
armada del Gobierno de los Esta'los 
Unidos. La inmensa mayoría del ele-
mento capitalista americano, concede 
gravedad al movimiento, y teme las 
contingencias que de él se sucedan pa-
ra el crédito del comercio español. 
Ya D. Antonio Quesada en la inter-
viú que celebró conmi.ir", presintió que 
se trat/iba de una revolución seriamen-
te pensada y que de no ser atajada 
á tiempo acallando ambiciones en mal 
hora sentidas, el conflicto podría al-
canzar proporciones de catástrofe. 
Asturias tiene puestos sus ojos con 
preferente atención en ese rico país, 
hoy perturbado por la agitación revo-
lucionaria y de todos los labios, de 
todos Jos pechos brota al final del co-
mentario, fervientísimos votos porque 
Cuba, la bella y joven República, vuel-
va pronto á la normalidad, afianzando 
para lo porvenir la. paz consoladora 
que vivifica y 'hace grandes y pode-
rosos á los pueblos. 
* 
* * 
Oviedo luce este año sus mejores ga-
las honrando á su excelso patrón San 
Mateo. E l día clásico, el día de ayer, 
será memorable, porque apesar de ser 
la principal festividad, de celebrarse 
•la corrida de toros, el tiempo fué es-
pléndido y i pasmaos! ¡ ¡ ¡ ¡ no l lovió!!!! 
fenómeno verdaderamente estupendo. 
La animación fué extraordinaria. 
Los trenes de todas las líneas que 
«fluyen á la capital del Principado, 
llegaban atestados de viajeros. Eran 
aquellas inmensas muchedumbres ávi-
das de jolgorio. #le tór icas de alegría. 
De Gijón, acudió á Oviedo una mul-
t i t ud de "mateinos" entre los cuales 
tuve el honor de contarme. 
A las doce y sobre todo á la hora de 
concurrir á la p'aza de Buena vista era 
casi imposible dair un paso por las ca-
lles céntricas de la ciudad. x • 
J a m á s se vió un contingente tal de 
forasteros. No había hospedaje en las 
fondas, ni 'quedaron en las Confiterías 
los imprescindibles caramelos del Con-
greso. 
'El cuadro que ofrecían los paseos 
del Bombé y de los Alamos era bri-
llantísimo. Por la noche y con motivo 
de la iluminación que fué vistosísima, 
soberbia, la circulación se hacía di-
ficilísima. 
Por la mañana el desfile de os " x i -
gantones" constituyó un éxito. 
Dindurra hizo un 'buen negocio con 
la corrida de toros. La. plaza estaba 
!lena. Se lidió ganado de don Vicente 
Mart ínez. Los bichos excepto el quin-
to y el sexto, fueron mansos de solem-
nidad, pequeños y feos. 
"Cocherito de B i lbao" y "Mazzan-
t i n i t o " encargados de darlos buena 
muerte, no pudieron hacerlo peor. El 
público protestó ruidosamente de em-
presa, toros y toreros. En fin peor es 
meneallo. 
Un horroroso incendio vino á dar 
por terminada la gran animación que 
á Oviedo prestaban los cinematógra-
fos instalados en la Plaza de la Es-
candalera, durante las fiestas del pa-
trón de la ciudad ovetense. 
E l mismo día de San Mateo, á las 
cinco próximamente de la tarde, una 
chispa que saltó del foco de la l in-
terna del cinematógrafo del señor Ma-
yor, encendió la película de celuloide 
y el fuego se propagó con gran rapi-
dez á unas telas próximas y luego á 
toda la barraca, avivado por el vien-
to que soplaba bastante fuerte. E l 
pánico que se apoderó de !as muchas 
personas que ocupabri'i el interior de 
la barraca fué inmenso; pero rotas 
unas tablas en la parte posterior de 
a misma pudieron abandonarla sin 
que, afortunadamente ocurriera des-
gracia alguna. Trabajóse denodada-
mente para destruir la instalación con 
el fin de que el incendio no se comu-
nicara á las inmediatas, pero á pesar 
de los esfuerzos realizados el voraz 
elemento prendió en unas telas de la 
narte delantera, del Cinematógrafo 
l^athé, invadiendo la techumbre y la 
artística fachada que era la admira-
ción de todas las*gentes. 
Como en la del señor Mayor, tam-
bién en esta barraca iba á dar comien-
zo una sesión cinematográfica, á la 
que salieron precipitaflnmente sin su-
fr i r daño alguno. La brea, las pintu-
ras y las resinas de las telas y de las 
maderas eran un gran elemento para 
desarrollarse el fuego, que en pocos 
momentos se apoderó de toda la insta-
lación. A los veinte minutos de decla-
rado el incendio, ambas barracas que-
daban destruidas y sus hermosos ór-
íranos, que tanto habían entretenido al 
público con sus armoniosas notas y 
variadas piezas musicales estaban con-
vertidos en una enorme hoguera. 
No paró aquí la acción devoradora 
del fuego, pues con rapidez pasmosa 
se propagó al "Vidaogra f " precioso 
nabellón de la. Sociedad Cinematográ-
fica Madrileña, instalado junto al an-
terior, destruyéndolo igualmente y 
comunicándose á otro contiguo en el 
que se exhibían figuras de cera. Los 
Miatro ipabellr nes fueron, pues, pasto 
de las llamas, á pesar de los esfuerzos 
realizados, por sus dueños, empleados, 
•lírentes de la autoridad, soldados del 
Regimiento del Pr íncipe y fuerzas de 
la Guardia civil que por carecer de 
igua y elementos, no podían sofocar 
•^l fuego, limitándose exclusivamente 
í procurar su aislamiento, destruyen-
do unas y otras barrabas, aunque to-
do cuanto hicieron fué inútil. 
Los bomberos se presentaron á las 
cinco y media en el lugar del suceso, 
pero era demasiado tarde, la Plaza de 
la Escandalera estaba, convertida en 
un montón de escomibros y cenizas y 
restos de los cuatro cinematógrafos. 
Las autoridades se personaron tam-
bién en dicha Plaza desde los prime-
ros momentcs, dando algunas dispo-
siciones y evitando que el numeroso 
público que presenciaba el siniestro in-
terrumpiera los trabajos de extinción. 
Las pérdidas han sido de mucha 
consideración y algunas familias que-
dan en la miseria. Se calcula, lo des-
truido por el terrible incendio en 56 
mil duros en esta forma: 
Cinematógrafo del señor Mayor 
$14:000. 
Cinematógrafo Pa thé $20.000. 
Vidaograph $20.000. 
Figuras de cera $2.000. 
Era verdaderamente aterrador el 
cuadro que durante el incendio ofre-
cía la Plaza de la Escandalera y mo-
mentos lespués era triste, muy triste, 
lastimoso ver como Jjombres, mujeres 
y niños lloraban contemplando des- j 
t ru ído lo que constituía sus medios de ; 
vida, y que habían conseguido con tan. I 
tos trabajos y privaciones. 
Algunos individuos que contribu-' 
yeron al salvamento de los pocos ense-
res que pudieron librarse de las lla-
mas y á la extinción del incendio, su-
frieron quemaduras y contusiones (pie 
en la Casa de Socorro, donde fueron 
curados, calificaron de leves los médi-
cos que les han asistido. 
Con motivo de este incendio, el 
Ayuntamiento pierde un ingreso de 
cien pesos diarios, que los dueños de 
los ipabellones destruidos satisfacían 
por alquiler de los terrenos que ocu-
paban. 
Se comentó por el público el visi'ble 
abandono de las autoridades que si 
hubiesen cumplido el Reglamento de 
Espectáculos públicos el siniestro no 
huibiera alcanzado tan formidables 
proporciones, pues colocados los refe-
ridos cinematógrafos y barracas á dis-
tancia uno de otro de cinco metros co-
mo mínimum, según marca dicho re-
glamento, y no materialmente adheri-
dos como estaban, hubiese sido muy 
fácil localizar el'incendio. 
Menos mal si lo ocurrido ayer, sir-
ve de enseñanza para lo sucesivo. 
•Este accidente con ser grave y de 
fatales consecuencias para los perjudi-
cados, po quitó lucimiento á la vela-
da efectuada en el paseo del 44 Bom-
b é " , cuya magnífica iluminación eléc-
trica hacía de aquel lugar el sitio de 
reunión de ovetenses y "mateinos". 
La banda de música del Regimiento 
del Pr íncipe amenizó la fiesta y en los 
intermedios se dispararon mult i tud de 
cohetes de colores y se elevaron boni-
tos globos correos y grandes montgol-
flers. 
Hoy continuó e! bullicio en la gran 
ciudad, favoreciendo á las fiestas lo 
apacible de la temperatura. 
La banda militar dió un concierto 
por la mañana en la calle de Cimade-
villa, formándose un animado paseo 
que d u r ó hasta la hora de comer. 
Por la tarde tuvo lugar en el "Bom-
b é " la animada carrera de cintas en 
bicicleta, presidiéndola las bellísimas 
señori tas (en su mayoría niñas) que 
bordaron las cintas. 
La fiesta resultó bien. A continua-
ci'^n hubo r.aseo y concierto por la 
mil i tar banda. 
La iluniiinación de las calles de Ci-
Ütodevilla y Rúa fué fastuosa, ameni-
zando el erran paseo que por ellas for-
mó el público, las músicas contrata-
das. 
Mañana por la tarde se celebraran 
en el teatro Campoamor los juegos 
florales. La poesía premiada con la 
flor natural el imioirado vate gallego 
D. Manuel Amor Meilán, el cual dele-
gó en el Jurado y en el alcalde para la 
designación de reina de la fiesta, ha-
biendo sido elegida la encantadora 
Cápdida tfría. 
A la hora en que escribo estas cuar-
tillas aun no han sido nombradas las 
señoritas que han de formar la Corte 
de Amor. Del solemne Meto os daré 
cuenta en mi próxima crónica. 
Termino esta rápida impresión de 
las fie-tas enviando desde estas colum-
nas mi miás entusiást ica enhorabuena 
al Comercio ovetense que en el con-
curso de escaparates ha respondido a 
la idea de la Comisión organizadora. 
Si la importancia de los premios co-
rrespondiese al estímulo despertado 
en los industriales, yo haría aquí una 
selección minuciosa; pero he aquí, en 
lo que anduvo desacertada U Comi-
sión. Estos p.remios ó no se crean en 
metálico ó se ofrece una cantidad le-
eorosa que permita á los comerciantes 
hacer algo artístico y de mér i to ; m: 
opinión fué siempre que estas iistin-
"iones debieran sen en medallas y di-
plomas y no en misenib'es cantidades 
de dinero. 
PAÑO DE SEDAN Armoures 
APARTADO 
N. 277 ANGEL PEREZ 
TELEFONO 
N. S42 
S U C E S O R D E 
^ A V I S A ^ 
á sus a m i g o s y f a v o r e c e d o r e s que e l L T J X E S 15 DJE O C T U B R E 
p o n d r á á l a v e n t a su n u e v o y g r a n s u r t i d o de 
* t e i 11111 sis j ínmii 
f a b r i c a d o s e x p r e s a m e n t e p a r a 
La Nueva Granja 
U N I C A C O N D I P L O M A 
TENIENTE REY Y SAN IGNACIO 
ABANA / Q n p a r l e 
s p o / c e n ^ T E L E G O E ^ F O / f r a n c a i a 
" D O Y L E P E R E Z " 
C E R C A S Vicuñas 
De todas suertes el festejo resultó 
muy lueido y los concurrentes pnsv, 
ron á contribución su reconocido faus-
to para adornar sus escaparates que 
fueron admirados y justamente elogia-
dos por propios y extraños. 
Emilio García de Paredes 
Oviedo, 22 de Septiembre 1Ü06. 
POR EL MUNDO 
DESDE ROMA 
Dos obras de Mirbeau 
En el Pcilitieama die Florencia se han 
estî ena'J'O auioehe con gran éxito 'los 
nevísimas á interc ••.ainte« obras eñ un 
atuto ilel ieminente escritor Octavio 
Mirbeau. 
El aTguiimieníto 'de la pnimertt, tílfeuOa-
;d)a "Prejuicios", eis d si'gui'ente': un 
bopgttfei adinerado, conveirtido repen-
Unaimiente ai anarquismo, coge una 
gamzúa y urna linterna vieja, y día no-
c'hte—como si fnose un vnigar ¡la-
drón—va á desvalijar la caisa de otro 
seiier raily rico, .quien sustenta toda-
vía cli prejuicio b u r g u é s ¿fe la propie-
dad legítima é infra-ngibie. 
Sorpreaid'ido "en f l a g r a n t e e l l'a-
drón de nue'vo cuño improvisa una de-
fensa, que resrj;t:i una eficaz y extra-
ña d'emostraeión 'd'el famoso aforismo 
Prudlion " l a propied-ad es un robo". 
Puesto que todip lo que uno posee ha 
sido robad-o á otros, m'ás va l e . . . y es 
nDis honrado -ir desde Üuego á ro ta r en 
ca-ia aje>na sirviéndose de una gatnzúa. 
El dueño de la ca^a no solameinte »e 
deja cowvencer, smo que túene tam-
bién la ate«cióñ de acoimpañaT al l a -
drón 'hasta el poirtal, ¡ dondle está es-
iporaindo á este últ imo \m miagnífieo 
anitOTnóvii!' prodweto d e . . ho'una'dos ro-
bos, que ha de llietva.r'le á su legít imo 
hogar! 
Percc lo miás gracioso del caso fué 
que el -ladrón logró convencer tam-
bién 'público. Así pa'rece, civand'o 
m'jincs, si ha de juzgarse por los aplau-
sos en'tusiafetas eon que la coneu.r'ren-
cia aeogi'ó las eurivsas doctrinas d)e<l 
pi'ot'ag'onista de "Prejuicios". 
La segumda dle las menci orna das 
obras de Mirbeau se tituba "Epide-
mia", y es una. punzainte sá t i ra del 
egO'Tsmo burgués que 'Jeja morir de 
tifus k muchísimas soldad'os de una 
guu;rniií?ión, decid iéndiose á, tomar 
enérgicas medidas de precaución tan 
scüb cuando la epidemia amenaza ecn 
hacer evíragos tanibién entre 'los bur-
gueses, per eirauto que éstes no tienen 
k O'l'ligaeión de morir por la p a t m . 
Lapponi, enfermo 
Septiembre 22 
El doctor Lapponi. médico del Pa-
pa, se encuentra gravemente enfermo. 
Se teme que padezca un cárcer del 
estómago. 
E l doctor Lapponi agravado 
Septiembre 23 
, E l médico del Papa, doctor Lappo-
ni, se ha agravado en su •-enfermedad. 
Padece de un cáncer. 
E l Papa se entera diariamente del 
estado del ilustre enfermo y el doctor 
ha escrito k Su Santidad, agradecien-
do su solicitud. * • 
DE RUSIA 
Una carta de Wit te 
Un diario ruso según telegrafían 
desde París , publica una earta de W i -
tte en que se proponen nuevos procedi-
mientos políticos si se quiere contra-
rrestar en Rusia, cuando aun es tiem-
po, el movimiento verdaderamente 
aterrador, siempre en auge y en algu-
nos sitios triunfador de los revolucio-
narios, 
E-l Sr. Wi t te aconseja al Czar h% 
adopción de reformas que tiendan á 
mejorar principarmente la situación 
de los campesinos y á concederles in-
tervención en la cosa pública. 
La carta de Wit te ha sido en toda 
Rusia objeto de muchos comentarios. 
Un proyecto colosal.—El Báltico ten-
d r á comunicación con el mar Ne-
gro por medio de un canal. 
El mimistro de Comunicaciones ha 
ordenado que se terminen inmediata-
mente lo trabajos preparatorios pa-
ra el cana'l que ha de unir ios mares 
Báltico y Negro. 
Dicho canal t endrá una longitud de 
1,600 kilómetros. 
En toda su extensión se colocará 
alumbrado eléctrico para que los bar-
cos puedan navegar por la noche. 
Los buques de gran porte t a r d a r á n 
cinco dias en hacer el recorrido de'l 
canal. 
Este costará siete rmHones de ru-
blos, ó sean unos 19 millones de pe-
setas. 
Inút i l es decir que Rusia alcanzará 
enormísimas ventaj-as, tanto comer-
ciades como estratégicas. 
Su comercio alcanziará un desarro-
llo extraordinario y sus buques de 
guerra podrán i r del Báltico al Negro 
rápidamente y sin acercarse como 
ahora á Inglaterra n i á Gibraltar, ven-
taja enorme para el caso de un con-
flicto anglo-ruso. 
DE B E R L I N 
La telegrafía sin hilos 
EH día 5 del actual mes de Octubre 
comenzaron en Berlín ias Conferencias 
para llegar á un acuerdo intemaeio-
nal sobre todos los asuntas relativos 
á este importante y novísimo ramo del 
servicio de comunicaciones. E l go-
bierno alemán invitó á tomwr parte 
en elias á todos los países cultos, y 
concurritron delegados de 20 naciones 
diferentes. 
La Comisión nombrada para repre-
sentar á España la formaban: por ell 
mifiisterio de la Guerra, el teniente co-
ronel de ingenieros D. Rafael Rávena 
y el capi tán de la misma arma D. An-
tonio Peláez Campomanes y por el 
ministerio de Marina, el eap i tán de 
fragata D. Ramón Estrada y el te-
niente de navio D. Mateo Gareia do 
los Reyes. Fueron también como dele-
gados del servicio 'de comunicaciones 
un inspector de Telégrafos y un ofi-
cial d d mismo Cuerpo. 
Las Conferencias celebraron sus se-
siones en el pailacio .del Reiehstag y 
las presidió el ministro de Comunica-
ciones del imperio, con 'lo cual se echa 
de ver la importancia que en aquel 
país se concede á este Congreso téc-
nico. 
Los delegados españoles llevaron á 
Berílin la amargura de representar á 
la única nación europea que no tiene 
ya montado los servicios radiotele-
gráficos en sus costas; desidia incon-
cebible, t ra tándose de una nación^en-
clavada geográficamente en los mares 
más frecuenta Irs del "-lobo. 









En la meseta de la ".M-aj;) I ^ 
adiós nuestro buen amiiru A \ 
caru-o de! barco. Xos d ' s ¡ i , ' , l ¡ i r I 
efusivamente agradeciéndole 1 I 
tiples finezas ofrecidas. K¡ riS ^P1611 
de este excelente amiyo y 031? 
Emilio Bischoff «pie nos ha c 
de exquisitas bondades, p(.^llnli, 
gratamente en nuestro afecto A* 
nos dice por úl t ima vez levánt' 
ceremoniosamente la galonead 
rra de su uniforme otidal . 
Una ligera lanchita vapora no 
va por el puerto hacia ' desenih 
dero del pasaje. La rada ostá p , ^ 
de vapores diversos que lucen 
do al aire sus respectivos pabell ' 
nacionales. La ciudad montañesa 
extiende á lo largo del hermoso pu 
Vastos muelles avanzan hacia e] J 
facilitando las múltiples faenas 
inercia les. La lanchita vaporosa c*j ^ 
rauda, veloz surcando las aguas l r r ' n 
la bahía y acortando por instantes!a>0! 
larga distancia que media, del f0n(jj -
dero de los t rasat lánt icos hasta! ^ 
sitio donde está emplazada la casiilta:-'' 
destinada al desembarco. 1 cl1^ 
Nuestras miradas caen curiosaj|prr 
escrutadoras seSn- 'a ciudad que J Ia-" 
pasando á nuestro frente. En los v i ^ ' 
tos muelles pululan los obreros nl<h';0 
realizan las faenas del puerto. AlJr1^ 
nos curiosos apostados en les mnenral' 
otean la bahía y miran con aloJ ^ 
extrañeza á los pasajeros que l!e<J r̂is 
A-hora pasamos cercano a! hipar 1*^ 
donde los pescadores vierten la pej val 
recogida. Montones de límpida plj ^ 
cabrillean vivamente. En torno áj*11 
pesca que arriba, se agrupan mujei 
del pueblo que en sendas banast 
cargan con el pescado recie.i traii 
Nos asombra la cantidad, el 
copioso de pescados que han tra 
los barcos destinados á esa faena.| 
tonces pensamos, en que si bien Q 
bravio már Cantábr ico es fosco y jj 
ligroso, atesora en cambio pesca abm 
dante, copiosa. Que para lograrla la 
que arriesgar cien veces la vida, pm 
ba que este mar poderoso nos da 1 
alto ejemplo de enseñanza social. \ 
la vida ha de pelearse bravameií 
contra los obstáculos por grande qJ ee 
estos sean, que ya una vez vencidos 
fuerza de lucha y constancia, no sehl «n 
r á esperar la ansiada compensaciól el 
remuneradora. I ©k 
Tomás Servando Gutiérrez,! un 
• cu 
















B o b a us ted c e r v e z a , pero di' 
d a l a de L A T R O P I C A L . 
POR BALANCE Y POR REFORMAS SE PR0P01 
E L ENCANTO 
LIQUIDA TODAS LAS EXISTENCIAS Y A PRECIO 
TOCA VISTOS. 
50,000 varas Gasas trochados turatos tafetanes y tafeta1 
taimas á 25 y 50 centavos. 
100,000 varas Etamina ñna á 10 centavos. 
Cintas anchas para handa á 10 y 20 centavos. 
Encajes Orientales anchos á 10 centavos. 
Encajes Valenciennes finos a 15 centavoo. 
Organdíes muy finos á 15 centavos. 
Muselinas Suizas á 20 centavos. 
Esta es una realización verdad, y solo por 15 días, en 
nuevos salones por San- Rafael. 
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CÜERVO Y SOBRINOS 
R « t a . « a s a o f r a r © a l p ú b l i c o e n e o a « y a 3 « a c r a a 
c a r i n o <fie b r i l i a a f e « e u c i l t a s d e teda* tecaañoc. c a á * 
d a d o * de b r l l l a n t e s i s o l i t a r i a , ¡para s e a o r * desda 
1 4 1 3 fellato»- et p a r , s o l l i a r t o » par» a a b a l l e r o , 
é « s < ! e ? . i 2 a n fellate», e a r t í j a » , b r i l l a a t e s d e f a a f i a . 
• t a p a r a s e f i e ^ a . n e p e c l a l a i a a C e f a n u a m a r q u e s a , d o 
b r I H a n i c * s o l o s ó c o a p r e c l o s s a p e r l a s a l c e a t r » , 
r u b i a s o r i e n t a l e s , « s m e r a l d a s , s a A r a s ó t n r q n o s a s w 
c n a n t o e a J o y e r í a d a b r i l l a a t e s s o p u e d e d e s e a r . 
W \ l i M i l ra. a 
~ - N O F A L T E - + 
A L A F I E S T A 
Mnrlm p n o a p st prlfM 4« Mit t i r iasra-
faU« taUt campMifi 7 ixcnrsitnrs «I « in 
libre, por UAK a DÜ» fnntr FX1. S» 
MUniif* «ctÁ <imqaillbni4A p«r tu TÍ*» 
tactiva f por f! (aUc. CnUi n etttav;* f 
t r l i a r i Ui Jtqtrtui, Rarmi. «U. • • • • 
Una c u c h a r a d a todas las m a ñ a n a s , 
d u r a n * » lo» oa lo res de f 
MAGNESIA S A R R A 
R E F R E S C A N T t V EFERVESCENTE 
EE e l m i s seguro p r e s e r v a t i v o de los 
t r a s t o r n o s g á s t r i c o s . 
DROGUERÍA SflPR* * « T O O « S I « 
T I ' . Rey 1 Ctaputtcla. Habani FARMACI 
• 
I (a la 
11*1 
'«• Mella jrtU(íe] 
" lo^M I». Urnt 
Vi PRCTEJfJ 
^•3 
- C U B A . . S í 
i ^ " t * cono el * ^ 
« M í 
L A H I Y 
PÍLDORftV̂ CKAGñES 
La Ley pr«teja la Marci (*• »«t 
le^lV.mu Püdorat Cha5re$ t'»*' SARRÁ y castiga á lo» fa i t i íoáa-
ft. Lat P I L D O R A S C " * -ORES prot«j»n i Vd. y t i c u i " 
paludnms y toda cíete dr 
calenturâ . 
DROGUERIA SARM' K<eía«A 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Octn^ir 13 de 1908. 
PlgomS nESPÜESTAS 
0na asídiia lectora.—Tamto d-e los 
as Como de Balzac están «cand-eTia-
to ! i> late novelas. "Na.poleón" , 
ÍTDumas iMuire. es obra rifgiírosa-
¿Ute histórica y d-ebe estar, pK>r lo 
KJo, f«era ^ la prohibición, 
'" ' i . - K t l y a " do Lamartine tam-
|ién figura «n á íodice. 
jíieves.— AÓeroa d'ei erigen de la 
fra^s ' ^ <l̂ ri-,d^ «alen esas misáis" he 
Ĵ ío ó 'leído lo que signe: 
JIoría.se un pobre hambre que nnn-
•» tirvi^ra r.n real. Y mandaba, al ha-
a oer sn tutaniento: 
"nibto —T.min^ mi-as, per el al'-m.a de mi 
I'|>bla ciS'Ji ^ ! por la d-e mu padre; 
taitas por la de mi t ío ; tan-tas por la 
de mi hermano; tantas por lia d e . . . 
Y díeese qne el cura le preguntó al 
jnoribnndo: 
_-J.Jero •dir.a ft&téd, buen hombre: 
¿de dónde salen esas misas? 
y díeese «quy «il buen hombre res-
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pendió, rea-ando al cura con el mayoT 
¿sombro: 
W—De la s ac r i s t í a . . . 
j . M. N.—En eso de los ccfteccioms-
tas-tas de el los hay de todo. Hay mu-
ches que *'S d'eid'ican ide biren'a fe á 
procurari.ve C'ol'eeciones ó eompietar 
ías qus tiemen; y á e&e efeeto pild-en á 
(todo el mundo toa sraK-oa usados que 
li.a\ia á mano, Pero también hay em-
pre^as oculta^ quv -no se .sabe dónd--» 
raljiiiean, i.'.i.s cuales con el pretexto de 
né^eciar sebre la 'inr/cente manía de 
¿os eakcerofiii'Sitas, explotan «•n gran 
escala un fraaide que consiste en Cia-
var sellóos con un prepara'do químico 
cspeciaJ, eoiu!) lo demostró M . NaqnDet 
en París hace ai'gunos años, y utii l imr 
d'e nuevo la mercancías para elt fran-
qivpo 'de cartas. 
Para reunir grandes caiutidades iJe 
Bcltlosusa i os ae va i en de mfiil extrata ge-
anas. Van por la's easas y diieen, por 
ejcmpilo, á la:? madres de familüa que 
si logran reu-núr mi l sellos usadiots po-
drán con ellos sall'var la vida de un 
©iño esclavo allá en la Choana ó en 
Africa. .Muchas personas creen eso y 
se delcfii-eara á bms-car selles con Da. ma-
yor asidu'klad y los piden á todo e>l 
m'un.do para reumir el nriliar que ios 
Ügentets ambur.'antes exigen para sal-
var el 'consabido niño que nadie cono-
ce ni fícihe diinde esí á. 
Pues sepan que eso es un -engaño, 
umi verdaid-era paparrucha para coger 
el materiail que sirve á la espeicula-
ción de qne he hablado. Se 'cree qun 
un 20 por •ciento d"3 los sel'Los que icór-
«fiílan como buenos en las cartas fue-
ron usa d es ya círa vez y w m o la s 
tad'quderen "dle balde el negocio resulta. 
G. D. A.—Se dice "¡Ea ley marc ia l" 
para significar todo decreto sobr.' 
gnerra dte orden púbHeo en que se 
toman 'di.sposi'ciones eontra los que se 
Uan cieolai-ado contra, el gobierno. 
E . C. F.—¿Sabe usted el origen del 
escoté? 
Según he leído, la costumbre del 
escote en los vestidos de las mujeres 
viene de muy antiguo y existen dos 
versiones de índole bastante diversa. 
Parece que fué durante una guerra 
que sostenían los antiguos francos 
contra los germanos. 
Los francos, dice (esto lo traduci-
mos de un periódico francés) huían 
desbandados después de una batalla 
y 'cuando llegaron á nn pueblo de su 
tierra las mujeres indignadas de ver-
los huir se descubrieron los pechos y 
les «dijeron: 
—Herid, cobardes, pero no nos 
deshonréis con vuestros brazos. 
Y añade la tradición que aquellos 
hombres averpronzados de sí mismos 
por 'la actitud de sus mujeres, vol-
vieron al combate y enardecidos de 
furor, derrotaron al enemigo. 
La otra versión es la siguiente: 
Los francos, al cabo de muchas años 
de guerrear, cansados de la lucha, 
volvieron ásus casas. Allí encontraron 
á sus mujeres que les recibieron en 
sus brazos con los jubones abiertos, 
pues no se dieron tiempo para vestir-
se con tal de correr á donde estaban 
ios recien llegados. 
Pero éstos las encontraron tan vi 
jas y tan flacas, que al verlas les die-
ron la espalda y dijeron volviéndose 
por donde venían: 
—Es preferible volver al combate 
antes que cargar con semejantes mon-
tones do huesos. 
La razón di? estas dos 'leyendas pa-
rece indicar que bajo el punto de vis-
ta estético, las mujeres flacas no de-
ben usar escote, porque, en vez de 
atraer, espantan á los hombres. 
hay fli | P P n t e p a r a la g n t e r r a , que las 
i n u j e r e s a n c i a n a s c a s e n c o n m a n c e b o s , 
y las mozas c o n h o m b r e s a n c i a n o s . 
— ¡ A y ! — d i j o I!a h i j a — en v e r d a d , 
seífor, que su m a j e s t a d n o h a c e l o que 
debe, ni j í a r e c e b i e n e s e m a n d a m á e n -
t o . 
Respondió la ventera: 
—paila, rapaza, no digas eso; que 
lo que su majestad manda está bien 
TOandJi ). y parecerá bien á todo el 
mnnuio; y Dios le a largu« la vida. 
Juan de Timoneda 
Botones de los clásicos 
VíinD un gentül-hombre de la eorte 
á posar en una venita, que la ventera 
era viuda, la cual tenía una hija de 
quiinee años, y como fuese en invier-
no, ya después de haber -cenado, es-
tándlcse tedos calentándose alrededlor 
deil fuego, di jo Ha ventera: 
—¿Qué hay de nuevo en la corte, 
señor? 
E l gentil-hombre por reirse le res-
pondió : 
—Lo que hay de nuevo, es que ha 
mandado su majestad, por falta que 
Mk BRilt OBM 
Br. Director del D I A R I O DE LA MA-
RISA. 
Muy señor mío: 
Hay algunos casos en que cualquier 
paradoja se mantiene dentro de los lí-
mites de la admiración, y, buscando 
inmerecidos lauros para su autor, re-
corre, triunfante las columnas de las 
grandes publicaciones. Sucede otras 
veces todo lo contrario de esto. 
Nadie duda que por falta de auto-
res permanecen en la obscuridad del 
olvido el triunfo y la victoria, obteni-
dos por una noble y perseverante la-
bor. 
Es de suponer que por la humani-
dad hayan desfilado hombres de gran-
des y desconocidos méritos, sin que la 
luz vivísima de su inteligencia lograse 
salir de su recinto: antorchas que pa-
san con to los sus fulgores al lúgubre 
seno de la silenciosa muerte. Si pu-
diéramos echar mano de las leyes de 
gravitación, á nuestro antojo, diría-
mos que las cosas son como los cuer-
pos; los más pesados se quedan en la 
inercia, mientras que los más ligeros 
se elevan á la atmósfera, y viajan á 
merced de un pequeño soplo. 
Nos encontramos frente á uno de 
estos casos de soberana importancia 
para cuantos fijan La mirada en el des-
envolvimiento intelectual de los pue-
blos, caso que, si bien es conocido de 
algunos, no ha llegado á oídos de los 
más. 
Hace próximamente un año que en 
Santa Clara (Cuba) se constituyó una 
sociedad de instrucción titulada "San 
A d r i á n " . 
El único y exclusivo fin perseguido 
por esta, asociación es implantar y sos-
tener con sus fondos una "escuela de 
enseñanza primaria superior," en la 
parroquia de San Adriano de Veiga, 
(Ortigucira, Ooraña ) , donde todos los 
niños de aquellas aldeas y sus alrede-
dores, ya sean varones, ya hembras. 
puedan adquirir los conocimientos ne-
cesarios para poder caminar por entre 
los mil escollos que interceptaren el 
paso en la maroha de su vida. 
Esta institución, honrada y patr ió-
tica, debe su existencia á la iniciativa 
del señor José €ornide, comerciante 
de Santa Clara y digno Presidente de 
esta Asociación. 
La iniciativa fué acogida favorable-
mente por todos sus conterráneos re-
sidentes en esta y otras repúblicas 
suramericanas, y secundada por mu-
chas personalidades de alta significa-
ción, que, sin haber pisado las areno-
sas riberas -brigantinas, simpatizaron 
con la patriótica idea de! señor Corni-
de, haciendo donativos espontáneos 
é inscribiéndose como socios, con el 
noble propósito de mantener vigoro-
sa á la naciente escuela. 
Los entusiastas miembros de la D i -
rectiva hicieron su entrada al mundo 
por aquel valle septentrional de Gali-
cia, allá por las décadas sexta y sép-
tima del siglo X I X . 
En aquella época las escuelas públi-
cas apenas si figuraban entre los pro-
blemas de administración guberna-
mental. 
Era lo más olvidado de nuestro go-
bierno. 
De los maestros no nos atrevemos 
á decir nada; pudiera vivi r algún no-
ventón de aquellos que, en sus buenos 
tiempos, aprendieron " á macha marti-
l l o " todo un epí tome: y no estaríamos 
salvos de (pie nos enviara un reto gra-
matical, preguntándonos ¿qué cosa es 
idioma ó lengua? 
Alguna escuelita nocturna, allá por 
los helados meses de invierno, hacía 
de academia, en casa de un vecino en-
trado también en el invierno de su 
vida. La enseñanza era, casi en con-
creto, el estudio del Astete; alguna 
fabnlilla de " I r i a r t e " era la lección 
final. 
Esto no obstante, algunos rapazue-
los abríanse paso en medio de e.stas 
enseñanzas consuetudinarias; y pron-
to, muy pronto comprendieron la fal-
ta de una escuela que, enseñando or-
denadamente, pusiera en juego los re-
sortes intelectuales de aquellos hijos 
del valle encerrado por " L a n d o y " y 
el " M o r a . " 
Cumplióse fodo con exaetitud real. 
La escuela ve diariamente sus aulas 
invadidas por más de ochenta n iños ; 
•las clases están iá cargo de un gran 
maestro, de un gran pedagogo á la 
moderna, Bachiller en filosofía y le-
tras, bajo cuyos auspicios, la escuela 
de "San A d r i á n " se elevará á un im-
portante centro de instrucción. 
Cuenta con material de lo mejor, 
textos de los más afamados autores. 
La Sociedad adquirió en propiedad 
terreno para fabricar un extenso edi-
fieio-escuela, en cuyos planos se ven 
delineados los jardines que han de 
servir además de tercero, para que los 
alumnos practiquen estudios de botá-
nica. 
En todos los hogares de aquella re-
gión causa profunda admiración y se 
elogia mucho la acrisolada conducta 
que, ante problema tan trascenden-
tal, han seguido los hijos de aquella 
comarca, y todos los que felizmente 
han coadyuvado al enaltecimiento de 
la citada sociedad. 
Bueno sería-que en la escuela "San 
A d r i á n " pusieran el lema que Pla tón 
puso en su " L i c e o " ateniense: "Na-
die entre que no sepa geomet r í a . " 
Esto le sirvió al autor de la Acade-
mia j a ra que el " L i c e o " se viera con-
curridísimo, y las matemáticas fueran 
la ocupación mental de los más. 
El señor Cornide, así como todos los 
asociados, ve coronadas sus aspiracio-
nes, ve transformada en una luz de 
éxito vivaz la llama patr iót ica que se 
ceba en su corazón. 
J . A. Novo. 
Güines, Octubre 11 de 1906. 
v Oficios - J . , ' 
'Las Animas" 
No. 1 defl Hospital 
ANALISIS VERDADERO 
Todo el cuerpo médico de la Haba-
na señala como la mejor de las aguas 
de mesa, y la que tiene un aríálisis quí-
mico verdad, el AGUA DE B U R L A D A 
y esta opinión es la mejor garant ía que 
puede tener tan rico mineral. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE L A REPUBLICA 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
Octubre 12, de 1906. 
Desinfecciones. 
En el día de ayer se practicaron por 
las Brigadas Especiales, las siguien-
tes desinfecciones por enfermedades: 
Por Difteria ' 1 
PDT Tuberculosis. . . . .• . 2 
Por Paludismo 2 
Por Infecciosa 1 
Se remitieron al Vertedero 6 piezas 
de rapa para su cremación. 
Fumigaciones. 
Se fumigaron durante el día 0 y 10, 
las casas Cuba 109, 113, Jesús María 
16, 22, Aguiar 108.112, Amargura 21 
Petrolización y Zánjeos 
Durante el día de ayer la Sección 
de Distribución de petróleo, petrolizó 
los servicios de 1,556 casas situadas 
en el barrio del Cerro y 4,480 en los 
radios limitados por las caJles de San 
Pedro, Egido, • Monte y Belascoaín, 
Oaliano, Reina, Zulueta y la Calzada 
de San Lázaro. 
La Brigadaespecial petrolizó los ser-
vicios de la casa Calzada de Vives Xo. 
157 y varios charcos de agua en dis-
tintos lugares de la población. Petro-
lizó también en la calzada de la Infan-
ta No. 60, una zanja y charcos de sus 
ail rededores. 
La Brigada de Reglla petrolizó los 
servicios de 303 casas situadas en las 
calles de Céspedes, Maceo y Alegría. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 105 casas situa-
das en las calles de Oallzada, Husillo, 
Hernández, López, Lagunas, Viiltudes, 
Armenteros y Sierra. 
La Brigada qne presta servicios en 
MarianaiO", petrolizó los servicios de 
347 casas situadas en distintos luga-
res de la localidad y ed Campamento 
Columbia. 
La de Guana.bacoa petrolizó los ser-
vicios de 330 casas en distintas callea 
de didha Vi l la . 
La Sección de Ganailización y Zán-
jeos, construyó 795 metros líneailes de 
zanja al fondo de " L a Domici l iar ia" , 
y 1,450 id. id. en las callles de San 
Juan de Dios, Delicias. San Andrés , 
San Joaqu ín en Guanabaooa. 
Sección de Inspectores Médicos. 
Por este negociado se han efectuado 
en e.l día de ayer, 58 trabajos distri-
buidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . . 4 
Comunicaciones bajas á. . . . i 
escuelas ,• 6 
Comunicaciones altas á . .• . 
escuelas ¡ „ 9 
Comunicaciones bajas é.. w . 
padres , ... .w 5 
Comunicaciones altas á . . . „• 
padres 8 ; 
Traslado de análisis á los 'se-
ñores médicos 2 
Inspecciones de mueflles. . . 8 
Inspecciones de escuelas, 245 
niños inspeccionados. . . . 6 
Informes para autorización 
de escuelas 3 
Infbrmes de lechería . . . . 1 
Inspecciones de establos de 
vacas 4 
Muestras de leche recogidas. 2 
T O T A L . 58 






Dr. Juan K Dávalos 
Be h a t r a s l a d a d o á L a m p a r i l l a 34. a l t o s . 
C o n s u l t a de 11 ̂ 2 á 1 . — E s p e c i a l m e n t e e n -
í e r m e d a d e s de l o s - n i ñ o s y a .feecionos d e l 
pecho. 15.076 26-13 Ge. 
a Crsiu 
M E D I C O - C I R Ü J A N Ü . 
D e 12 á 2 . B e r n a z a 34. 
14997 26-12 O c 
DR. A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó -
m a g o , h í g a d o , b a z o é i n t e s t i n o s . 
C o n n u l t a a de 1 á X S a n t a C i a r a 25. 
C 1952 1 Oc. Dr. C . Casuso 
C a t e d r A t i c o d e P a t o l o g í a q u i r ú r g i c a y 
G i n e c o l o g í a r o n nu c l í n i c a d e l 
H o s p i t a l H e r c e d e u . 
C o n s u l t a s de 12 á. 1 % V i r t u d e s 37. 
C 2037 IcL6 Oc. 
ÍZ Y ORTiZ 
Prado 94. 
C 2024 
A B O G A D O S 
Teléf. 1553. De 1 á 4. 
26-1 Oc. 
D i v E . F o r t ú r i 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l N . 1 
I ' n r t o a y e a f e r m ' - d a i l c a de «tef iorcí i . 
D e 12 á 2. S A L U D 34. T e l f . 1727. 
- 26-60c 
DR. ENRIQUE FERDOMO 
V Í A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Je; ú s M a r í a 33. D e 12 A 3. 
C 1933 1 Oc. 
DR. JUAN JESUS YÁLDE8 
C 1959 
Cirujano Dentista 
D e 8 á. 10 y de 
12 á 4. 
G A L I A N O 111 
1 Oc. 
Bica Física 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
e n r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s m o d e r n l -
• Imos . 
J e s ú » M a r í a 9 1 . D e 12 & ?~ 
C 1934 1 Oc. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Q e r n a x a n ú n u 36, c u t r e s n ó l o s . 
C 1929 1 Oc. 
ANALISIS HIRINES 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o d e l D r . V i l d ó s o l a 
( F u n d a d o e n 1888) 
U n a n á l i s i s c o m p l e t o , m i c r o s c 3 p I c o 
y q u í m i c o , D O S peaoit . 
C o m p O K t « i a »7 , e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R r y 
del Dr. Emilio Alamilla 
T r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
p i e l y t u m o r e s p o r l a B l e c t i I c i d a d , U a y o » 
X . R a y o s F i n s e n . e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
d e b i l i d a d g e n c a l , / a q u l t i a m o , d l s p e p y i a s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , p o r l a E l e c t r i c i -
d a d E s t á t i c a , G a l v á n i c a y F a r á d i c a . — E x a -
m e n p o r l o s R a y o s X y R a d i o g r a f í a s , de 
t o d a s c l a ses . 
C O N S U L T A S D E 1 2 % á 4. 
O'Xeillv 43. Teléfono 3154. 
DR.CTOHZALO A E 0 3 T E G U I 
M é d i c o de l a Cntin de 
l l c n c f l c e n c t a y M a t e r n i d a d . 
l ü s p e c i a l i s t a en i a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
n i ñ o s , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s Ce li & t . 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
C 194 •! 1 Oc. 
I X T L . I E * . - C I - X J X : O . A T . , 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P a r t i c u l a r e s de 2 & 4. 
c ; i u i c u d e l ^ B f e r m e d u d c H de loa o j o s . 
P a r a p o b r e » )$1 a l m e a l a i n s c r i p c i ó n . 
M a n r i q u e 73 , e n t r e 3 a u R a f a e l 
y San J o s é . — T e l ó i ' o n o 1334. 
C 19 46 1 Oc. 
DE. ADOLFO REYES 
E u f c r m e d a d e a d e l K n t A m a g o é i n t e s t i n o s , 
e x c l u s i v a m e n t e . 
D i a g n ó s t i c o p o r e l a n á l i s i s d e l c o n t e n i d o 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o q u e e m p l e a e l p r o -
f e s o r H a y e m d e l H o s p i t a l d e San A n t o n i o 
de P a r í s , y p o r e l a n á l i s i s ae l a o r i n a , s a n -
g r e v m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de l a t a r d o . — L a m p a r i -
l l a 74, a l t o s . — T ^ ' . é í o n o 874. 
C 1947 1 Oc. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
:]E3Ict"ío£t:o.ct l i o 
DR. GUSTAVO 3. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s do 1 n, á. 
>j»n M c o l f i s n C m . S. T e l é f o n o 1132. 
C 1938 1 Oc. 
14.399 78 1 Oc. 
J E S U S R O M E Ü . 
A B O G A D O 
GALIANO 79. 
C 1963 1 O c 
C 19; 1 Oc. 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
A g o l a r 8 1 , B a n c o E s p a ñ o l , p r i n c i p a l . 
^ T e l é f o n o n ú m . 123. 
C 2006 1 Oc. 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O O A D O . 
C 1963 HAJüANA 55 
1 Oc . D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
C o n s u l t a s C u b a 1 0 1 , de 12 A 3 . 
C 1943 1 Oc. 
DR. F. JÜSTINIANÍ CHACON 
M é d l c o - C I r u J a n o - D e n t l s t a 
S A L U D i¿ E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1958 1 Oc. 
im\ím i 
P o l v o s d e n t r l f i c o s , e l í x i r , c e p i l l o s . C o n s u l -
t a s de 7 á 5. 14.033 26 21 Sp. 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s do G a r g a n t a , N a r i z 
y O í d o s . — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s e n e l 
H o s p i t a l M e r c e d e s , á l a s 8 de l a m a ñ a n a . 
N E P T U X O 137. D E 12 á 2 . 
C 1941 1 0c -
DR. R A F A E L P E R E Z - V E N T O 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a de M e d i c i n a . 
S i s t e m a n e r v i o s o , e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
e l e c t r o t e r a p i a . B E R N A Z A 32. 
C 1936 1 gS . 
ARMANDO A L V A R S Z ESCOBAR 
A B O G A D O 
Sau Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
C 1931 1 Oc. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y de l o s n e r v i o s 
C o n s u l t a s e n B e l a s c o a í n 105^4, p r ó x i m o 
á R e i n a , de 12 á 2 . — T e l é f o n o 1839. 
C 1954 1 Oc. 
Dr. Palacio 
C l r u g i a en g e n e r a l . — V í a s n r i n n r i n s . — E n -
f e r m e d a d e s d e s e f i o r a s . — C o n s u l t a n de 12 ñ 
2. .Sím I.ftjsaro 2 4 f ; . — T e l é f o n o 1342. 
C 1951 1 Oc. 
D r . J o s é A l e m á n 
C i r u g í a g e n e r a l y e n f e r m e d a d e s de l a g a r -
g a n t a , n a r i z y o í d o s . 
C o n c o r d i a S8. T e l é f o n o 1406. 
11.300 . 52-4 Oc. 
DR. FRANCISCO J . DE YELASCO 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , P n i i n o n e n . 
N e r v i o s a s , P i e l y V c n é r e o - s i l i l I t í c a s . - C o n s u l -
t a s de 12 á 2 . — D í a s f e s t i v o s , de 12 á L — 
T r o c a d e r o 1 4 . — T e l é f o n o 459. 
C 1932 1 O c 
DOCTOR L A C E 
E S P E C I A L I S T A 
V e n é r e o , S í f i l i s , L u p u s , H e r p e s y e n f e r m e -
d a d e s p r o p i a s de s e ñ o r a s . 
D e 12 á 2 y de 2 á 4. A g u i a r 122. 
14.070 26-21 Sp. 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C 1945 1 Oc. 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
A b o g a d o h o n o r a r i o de l a E m p r e s a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C o n s u l t a r , de 9 á 11 a. m . , e n M o i te 69, y d o 
1 á 3 en E n a 2, d e p a r t a m e n t o 2, p r i n c i p a l . 
G 
Dr. Manuel Delün, 
Médico de niños 
C o n s u l t a s de 12 á 3 . — I n d u s t r i a 120, 
e s q u i n a á S a n M l g u e L — T e l é f o n o 1262. 
Doctor Juan E. Yaldés 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
Dr. Pantaleón Julián Yaldés 
M é d i c o C i r u j a n o 
A G U I L A N U M E R O 7*. 
C 1948 . 1 Oc. 
ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
E x - I n t e r n o d e l H o p l t a l I n t e r n a t i o n a l de 
P a r í s . 
E n f e r m e d a d e s de l a P I E L y de l a S A N G R E 
C o n s u l t a s de 12 & 2. R a y o 17. 
14.610 26-4 Oc . 
Dr. Antonio Ríva 
E s p e c i a l i s t a e n E a f e r i u e d a d c s d e l P e c h o , 
f o r a a i ó n y p u l m o n e s . — C o n s u l t a s fie 12 & 2, 
l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , e n C a m p a u a r i o 
7 5 . — D o m i c i l i o : N e p t u n o 102 y 104. 
14.275 26-27 Sp. 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a e n p i e z a s p r o t é s i c a s . — P r i -
m e r d e n t i s t a de l a s A s o c i a c i o n e s de R e -
p ó r t e r s v de l a P r e n s a . — C o n s u l t a s de 7 á 
11 a m . en l a Q u i n t a " L a P u r í s i m a C o n -
c é p c I 6 n , " — C o n s u l t a s de 12 á 5, T e n i e n t e 
R e y 8 4 . — T e l é f o n o 3 1 3 7 . — H a b a n a . 
C 1930 1 Oc. 
D r . G a r c í a C a s a r i e g o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a e n a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o 
g é n i t o - u r i n a r l o . 
D e 12 á 2. 
14.500 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n 
de l a E s c u o l a de M e d i c i n a . 
S a n M l s r u f l 168, n i t o s . 
H o r a s de c o n s u l t a ; d e 3 4 5 . — T e l é f o n o 1S69. 
C 1956 1 Oc. 
J . Vaidés Marti 
A B O G A D O 
SAN I G N A C I O 2 8 - D E 8 A 11. 
13820 2 6 - l o 3.a 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s e n P r a d o 105. 
C o s t a d o de V i l l a n u ^ v a . 
C 1955 1 Oc. RAMIRO CABRERA 
A B O G A D O 
Galiano 79. Habana. De 11 á 1. 
C 1953 1 Oc. 
A m i s t a d 54. 
26-2 Oc. 
Dr. R. Chomat 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de Sl f t les y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C n r a c i d n r á p i d a . — C o n -
s u l t a s de 12 á 3 . — T e l é f o n o 854. 
E G I D O N L M . 2. ( a l t o s ) . 
C 1935 1 Oc. 
Dr. C . E . Finlav 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de l o s o j o s 
y de l o s o í d o . . 
G a b i n e t e , N e p t u n o 4 8 . — T e l é f o n o 1306. 
C o n s u l t a s d e 1 á 4. 
D o m i c i l i o : 7 a I C a l z a d a l 5 6 - V e d a d o - T e l f . 9313 
C 1937 1 Oc. 
A., G. 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n c i a y 
e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C 1969 1 Oc . 
Dr. José A. Presno 
T E L E F O N O 1130. 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n d e l a F a c u l t a d 
d e M e d i c i n a . — C i r u j a n o d e l H o s p t t o l 
N ú m . 1 . — C o n s u l t a s d e 1 A S. 
A M I S T A D 5 7 . 
C 1949 1 Oc. 
DR. H. A L V A R E Z ARTÍS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A . 
N A R I Z Y O I D O S 
Consultas de 1 á 3. Consulado l l i* 
C 1939 1 Oc. 
Dr. Justo Verdugo 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l e s t o - | 
r n a g o é i n t e s t i n o s , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
de l o s p r o f e s o r e s d o c t o r e s H a y e m y W l n t e r , < 
d a P a r í s p o r e l a n á l i s i s d e l j u g o g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 á 3.— P R A D O 64. 
C 1961 1 Oc. 
DR. D E H O C U E S 
Oculista | 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n d e l e n t e s , de 12 4 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743, 
14.612 78-4 Oc. 
ALBERTO S. DE BÜSTMMTE 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r , J e f e de C l í n i c a da 
P a r i o s , p o r o p o s i c i ó n d e l a F a c u l t a d de m e -
d i c i n a . — E s p e c i a l i s t a e n P a r t o s y e n f e r m e -
d a d e s d e S r a . — C o n s u l t a s de 1 4 2 : Luneag 
M i é r c o l e s y V i e r n e s e n S o l 79. 
D o m i c i l i o J e s ú s M a r í a 5 7 . — T e l é f o n o 565. 
7416 1 5 6 m m y 15. 
^ O 3 1 1 T " I JST 7 4 
Devela hísttSrlco-social 
p o r 
CAKCXLIN.V I N V E R N I Z O 
í ^ s t a n o v e l a p u b l i c a d a p o r l a c a sa de 
M a u c c I . B a r c e l o n a , se h a l l a de v e n t a 
v e n " L A M O D E R N A P O E S I A . " 
O b i s p o 135 ) . 
(COlfTlirtTA) 
La mirada de Xice, fija en la de 
Fernamlo, se hizo unas viva. 
—¡Hable, hable! ¿De qué se trata? 
i H a cometido mi marido con el nom-
bre de Gilberto a.¡gún delito? 
-^Varios, señora. 
. Kice se ibvantó muy pálida. 
—¡ Ah ! No es eierto, no es c ie r to . . . 
—•exclamó con indecible energía. 
"^Comprendo, señora, que se resis-
t irá á creer en mis revelaciones, y el 
^ntimiento que le causarán, pero ¿no 
168 mejor que sepa de lo que es capaz 
su marido, á fin de prevenir posibles 
desventuras ? 
Nice se dp.splomó en el sofá; su mi-
rada adoptó una expresión de fiereza, 
y un sollozo brotó de su garganta. 
—Dígamelo «todo, lo ex i jo . . .—dijo 
^0n aeento enérgico, oprimiendo con 
íiifrza el brazo del joven,—se lo ruego. 
«Wnando no dudó más. Le parecía 
que era deber suyo salivar á aquella 
mujer; á la que estimaba inocente é 
ignorante de las hazañas de su marido. 
Así, con voz triste y gra^e, le refirió 
la historia que él supo de boca del pro. 
pió conde. 
La taimada Nice aparentaba escu-
char atentamente al pintor, y de vez 
en cuando murmuraba muy quedo: 
—¡ Oh, miserable, y yo que le creí 
un perfecto caballero! 
E l rostro de Niee adquirió expresión 
sombría, y cuando Fernando te rminó 
lanzó un gr i to : 
¡ A h ! ¿por que me lo na contado 
usted todo?—dijo.—¡Yo, yo, la mujer 
de un ladrón, de un asesino! ¿Que ad-
verso destino me unió á él? ¿Es un 
modelo de hipocresía. Ahora com-
prendo sus temores a l oír pronunciar 
el nombre de Gilberto. Y pensar que 
ese hombre puede perder al conde A l -
tieri , arruinar y deshonrar á una fa-
milia que respeto y amo. . . ¡Quería 
yo tanto á mi mar ido ! . . . ¿Que hacer, 
qué hacer! . ^ ' , . 
La agitación de Nice llego al colmo; 
dirigía en torno suyo atóni tas miradas, 
¡temblando como hoja de enramada sa-
cudida por el viento. 
Fernando, presa de inmensa piedad, 
creyendo sincero el dolor de Nice, le 
cogió una mano. 
—Escúcheme, señora—dijo—¿si yo 
prometiera áusted sval^arla del poder 
de su marido,nie ayudar ía en la em-
presa? 
— i Ah, sálveme, sálveme—gritó Nice 
ciñendo con sus brazos el cuello de 
Fernando,—seré su esclava más sumi-
sa ! 
—Xo le pido tanto sacrificio. 
—¿Qué •quiere usted de mí? 
—É^toy aquT para desenmascarar á 
su marido. 
—Muy bien. 
—Quiero obligarle á firmar una de-
claración evn la que confiese ser culpa-
ble de los delitos que cometió. 
—Esté seguro de que no la firmará. 
—Con estas dos joyas le obligaré— 
dijo Fernando, sacando del bolsillo las 
dos pistolas. 
Xice, á pesar suyo, sintió correr por 
sus venas mortal escalofrío, y luego 
m u r m u r ó : 
—Bien, admitamos que por temor á 
una bala la firme; ¿ qué sucederá des-
pués ? 
—Le obligaré á salir de Florencia, 
á no ser que prefiera su ruina. 
—Pero ¿y y o . . . Fernandot 
—He prometido salvarla y la sal-
varé, pues no es usted la primera á 
quien libro de las garras de su mari-
do. 
Nice fingió profundo estupor. 
—¿Existen más víctimas? 
Fernando, que tenía confianza en 
aquella mujer, de la aue no sospecha-
Iha la perversidad, refirió á Nice la 
' historia de Manetta, y reveló el lugar 
al que condujo á la modelo. 
Cuando Fernando concluyó, intenso 
despecho contrajo las facciones de N i -
ce. 
—¡Ah!—dijo con voz anhelante,— 
¿tal vez mi marido piensa desembara-
zarse de mí? Y sin embargo, yo soy 
más joven que él, soy hermosa y no 
merezco que se me desprecie. 
—Tiene usted razón—repuso Fer-
nando con viveza. 
—Pero ¿ esa Manetta me aventaja en 
belleza ? 
—'Sí, esa niña es hermosísima y de 
una ingenuidad adorable. 
Nice dejó escapar una carcajada 
nerviosa. 
—AdFvmo que nsted la quiere. 
—'Se engaña nsted, señora ; siento 
por Manetta el cariño de nn hermano; 
la v i desgraciadla y me compadecí de 
ella, como me compadezco de usted. 
En mi corazón reina otra imagen ado-
rada, la de la mujer ideal soñada en 
mis mocedades y á la que he consagra-
do mi vida. 
Nice se levantó 'bruscamente. 
—¡Qué ocurre, señora?—interrogó 
Fernando atónito, pareciéndole obser-
var que se desnudaban los rasgos ñso-
nómicos de Niee. 
—-Nada, me pareció escuchar un l i -
1 gero rumor, pero me engañé. Lord 
Bonfild no itardará. Ansio que esté 
a.quí para obligarle á hablar, para que 
me descubra sus intrigas, aunque tenga 
que apeJar al engaño. E l es muy fuer-
te y no i rá desprovisto de armas; si 
sobreviene una lucha, quizás le toque á 
usted llevar la peor parte, mientras 
que si usamos 'la astucia caerá en nues-
tro poder. 
Fernando no podía imaginarse que 
aquella mujer estaba de acuerdo con 
el comde Al t i e r i para perder á Simón, 
y que él ora un instrumento de que 
ellos se servirían, sin perjuicio de de-
sembarazarse de su persona, cuando 
les fuera útil . 
—-Haré lo que uí^ted me aconseja— 
di jo . 
Un cuarto de hora después se oyó el 
ruido de un coche, que se detuvo de-
lante de l a verja del hotel. Nice y 
Fernando discutían todavía nn plan en 
•voz baja. 
—Ya llega—dijo la astuta Nice, es-
trechando una mano de Fernando. 
—¡ Animo! 
— ¡ O h ! nada tema—murmuró Nice. 
Bajó un tanto la llama de la lámpa-
ra, sumiendo -el salón en una semi-obs. 
caridad. 
Nice y Fernando acecharon la en-
trada de Simón de t rás de l a puerta. 
La mujer itenía en la mano una larga 
y sólida ligadura, y el pintor un gran 
pañuelo de 
Se oyeron los pesados pasos de lord i 
Bonfrld en el corredor, y luego con 
mano hizo girar la manilla de la puer-
ta, y ésta se abrió. ? 
—Nice—gritó .Simón.—'¿Dónde es-
tás, maldita vieja ? 
Nadie respondió, y Fernando sintió 
que el falso inglés mascullaba entre 
dientes maldiciones, dando algunos pa-
sos hacia adelante. 
De repente, lord Bonfild sintió que 
le tiraban al suelo; que finas ligadu-
ras oprimían sus miembros, y que le 
reducían á la impotencia, sin que pu-
diera proferir un grito. 
Primero pensó que le asal'íaban al-
gunos ladrones que entraron en el ais-
lado hotel aprovechando su ausencia; 
pero su sorpresa llegó al cohno cuando 
levantaron la llama de la lámpara y 
dirvisó á su mujer y á Fernando. 
¿ A q u é Obedecía tan imprevisto asal-
to? ¿Cómo se aliaban Niee y el pintor 
en contra suya? ¿Qué harían de él? 
'Simoni perdió la cabeza. Xo podía 
decir una palabra ni hacer el menor 
movimiento: le habían sentado en una 
butaca fuertemente amarrado y amor-
dazado. 
Pero el estupor, ó mejor aún, la 
sorpresa de Simón subió de punto 
cuando Niee se plantó delante de él, 
cruzando los brazos y diciéndole: 
Í C o n t i n n o " ^ -
DIARIO D E LA MARINA.—vüdición de la tardo.—Octubre 13 de 1906. 
á Mr. Magooi 
E n edición extraordinaria de la 
"Gaceta" se ha publicado hoy lo si-
guí ente : 
R E P U B L I C A D E CUBA 
B a j o l a a d u t l a i s t r a f i ó n p r o v i s i o n a l 
d e l o a l i s t a d o s l u i d o s . 
Habana, Octubre 13 de 1906. 
P R O C L A M A 
Por disposición y eon faoultades del 
Presidente de los Estados Unidos, por 
4a presente dejo el cargo de Gober-
nador Provincial de Cuba, que asumí 
en Septiembre 29 de 1906, haciendo 
entrega del mismo á Charles E , Ma-
goon, en carácter de sucesor mío. 
Wm. H. Taft. 
R E P U B L I C A D E CUBA 
B a j o l a a d m l a l s t r a c i S n proTisional 
4 e l o a E s t a d o s U n i d o s . 
P R O C L A M A 
A l Pueblo Cubano: 
E l Presidente de los Estados Uni-
dos, en uso de las facultades que de 
¡confieren el Apéndice á la Constitu-
ción de Cuba, el Tratado entre los Es-
tados Unidos y Cuba ratificado en. Io. 
de Julio de 190-1, y ia Ley del Congre-
so de los Estados Unidos aprobada en 
•Marzo 2 de 1901, ha tenido á bien 
nombrarme Gobernador Provisicttial 
de Cuba, para reemplazar ai Honora-
ble William H. Taft, y par la presen-
te asumo dicho eargo. 
Se seguirá estrictamente y llevará 
a cabo la polítiea ya declarada y las 
seguridades dadas por mi antecesor, 
e! Secretario Taft. 
Gomo Gobeirnador Provisional, ejer. 
iceré las funciones y desempeñaré los 
deberes previstos y señalados en el 
artículo I I I del Apéndice de la Consti. 
tución de Cuba para la conservación 
de la independencia de Cuba y Ja 
protección de vidas, haciendas y la 
libertad individual. 
Tan pronto como resulte compati-
ible con la consecución de estos fines, 
procuraré restablecer el mecanismo y 
marcha ordinaria de gobierno de 
acuerdo con los otros y más genéralos 
preceptos de la Constitución cubana. 
Todos los preceptos de la Constitu-
ción y Leyes cuya ejecución por aho-
ra sería incompatible con el ejercicio 
de las facultades conferidas por el 
artículo I I I del Apéndice, deben te-
nerse por suspensos en sus efectos. 
Los demás preceptos de la Constitu-
ción y las Leyes del país continuarán 
en pleno vigor. 
. . ..Charles E . Magoon. 
Gobernador Provisional. 
Octubre 13 de 1906, á las doce del 
día. 
D E P R O V I N C I A S 
HABANA 
Nueva Paz, 11 de Septiembre. 
Ayer se pasearon por las calles de 
esta población las fuerzas que en la 
pasada guerra civil mandaba el sim-
pática y veterano eoronel Valera. No 
¡hubo que lamentar más que algún ro-
zamiento de poca importancia, aun-
que no faltaron intransigencias que 
debieran •ser reprimidas, á no ser que 
deseemos vivir siempre atormentados 
por miserables odiios de aldea.. . 
Y a no es hora de alardes ni de bra-
vatas ridiculas y 'cobardes. Todos, 
lo mismo los que defendieron á don 
Tomás que aquellos que lucharon en 
ios campos de la Revolución, están 
obligados, si es que no buscan la rui-
na y el vilipendio de la Patria, á de 
poner rencillas, desoír chismes y vol-
ver unidos como buenos hermanos á 
las antiguas faenas, eambiando el fn-
eil por el arado y la guataca. ¡A tra-
t a jar ! 
E l próximo veintitrés se celebrarán 
en esta parroquia solemnes honras fú-
nebres por el eterno descanso de to-
ldos los que fallecienan en campaña. Se-
rá un acto de hermosa reconciliación. 
E l P. Viera invitará á todos los ele-
¡mentos de la localidad, sin distinción 
de clases ni de partidos. 
E l Corresponsal. 
MATANZAS 
, Odtubre 12 de 1906 
E l partido liberal de esta .ciudad ha 
hecho circular una hoja impresa por 
la cual el comité ejeeaitivo provinoial 
invita á todos los afiliados para una 
junta general que deberá celebrarse á 
•las ocho de la noche del día 14 del 
presente mes, en la casa número 82 
de la calle de Oontreras, con el fin 
de que se elija nueva Comisión que 
continúe los trabajos de orfranización 
y reorgauiización del partido. F i r -
man la citación los señores Juan Al-
sina, Presidente; doctor Alfredo Car-
net, Vicepresidente; Pedro Torres, 
Ramón Estacholi y Luis Dulzaides, 
Vocales, y Jesús García Orozco, Se-
cretario. 
Haciéndome eco de 'la 'Opinión de 
los más, que circula, doy como segu-
ro que el señor Luis Duzaides y Pe-
reira, antiguo y conocido miembro de 
ese partido liberal, será nomibrado 
Presidente de la nueva Comisión que 
elijan. Si resulta electo este señor, 
habrá dado un paso efectivo en el te-
rreno de su organización el mencio-
nado partido; el señor Dulzaides es 
hombre de reconocidas virtudes y de 
honradez inmaculada. 
Algunos elementos matanceros per-
tencientes al comercio y á la indus-
tria, se proponen ayudar con sus ges-
tiones, al nuevo partido conservador 
que se organiza en ia capital de la 
República. 
Es creencia de los más, entre las cla-
ses productoras de Matanzas, que los 
que contribuyen al engrandecimiento 
del país con su trabajo y riquezas, no 
deben permanecr, en lo porvenir, apar-
tados por completo del movimiento 
político de la República. L a expe-
riencia adquirida en los cuatro pri-
meros años de su existencia demanda 
la ingerencia de todas esas clases alu-
didas en los asuntos públicos de Cu-
ba; hoy más neeesif ada que nunca del 
apoyo de todos los que ambicionan su 
tranquillidad permanente y su progre-
so sucesivo. 
E l partido moderado matancero con-
fiado en sus propias fuerzas y en la 
pcpularidad que disfruta su presiden-
te, el señor Luds Fortún y Govín, tam-
bién se prepara para la lucha que se 
avecina. 
Aun, ese partido, no ha hecho ma-
nifestación alguna oficial que dé lu-
gar á suponer que variará su progra-
ma y organización. 
R. L . B. 
do eáta época de poco trabaíjo agríeo-
sla, para lar ocupación á tanto jorna-
lero necesitado que hoy existe. 
m m v a r i o s , 
SANTA C L A R A 
L a estatua de Martí 
En Oía madrugada del 10 de Octubre 
—ssgÚQ se había acordado por 
Ayirntamiento de Cienfuegos en el co-
miienzo de las obras—ha sido descu-
bierta la 'estatua, de José Mart í necién 
colloicada en el Pairque de Recreo de 
aquella 'ciudad. 
Telegrama 
La prensa de Oienfuegos ha d i r ig i -
do un telegrama a l Gobernador Pro-
viisionall pidiéndole la repoisiiición de 
dicm José Ruíz jefe de policía de 
•SiqiuiéüDa cóudad, suspenso de empleo y 
• l'o y sujeto á un expediente, per 
atrop'í'Mos qiie se 'dice realizados 'con-
tra ell,pueblo pacífico. 
Empréstito municipal 
El' mantés se firmó en la notaría del 
señor Entenza, dfe Cienfuegos, la es-
cr i tura miediiante ta cual el Banco Na-
cional de Cuba, se consti tuyo fiad'cr 
(trurt dee) del emprést i to leontratado 
por e!!' Ayunta miento de aquella ciu-
dad, con una compañía aniericana do-
micil'ialda ein la Habana, para ejecu-
ción de Has- obras d-el a.í'iivdu'cto diel 
llauabarmWa y el allcantarililado. 
E l agua de Candelaria 
•Ha'ce días que el servicio de agua de 
Cienifuegos ha mejorado en propor-
ción extraordiniania. 
Antes, cen di antiguo abasteeinten-
to de Jicctea, sólo podía darse agua á 
¡la ciu'dfad cuatro horas diarias; y el 
agua era de la peor clase. 
Ahora el agua es de tas manantia-
les de ' 'Cainldólaria", de calidad supe-
rior, filltrada, l ímpida, y las plumas 
están corriendo de seis de la mañana 
á las sais de la tarde. 
El . señor Madrazo, poiseedor del 
aicUieducto, trabaja activaimente para 
lograr que haya agua día y noChie en 
las plumas. 
Los 10.000 pesos 
•Según 'las noticias que tiene ' ' L a 
Razón" , de Remediios, los diez mil 
pesos destinados á aquella ci'uidad, con 
motivo idlel úilthno temporal de aguas, 
se encuentran en poder del Goberna-
dor Ciivil de i'a provincia, á disposi-
ción de la Comisión nombrada para su 
diiistribuieión. 
Ahora isólo falta que dicha Comi-
sión recoja !la 'mencionada cantidad y 
coniieniee iinmje'i'iatamente los trabajos 
que ya tiene en estudio; aprovechan-
'de la ] .U do Cai^, «-5.. 
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E l Congreso 
Habana, Octubre 12 de 1906. 
De acuerdo con mi Proclama de 29 
de Septiembre de 1906, William H . 
Taft, Gobernador Provisional de Cuba 
Resuelvo: 
I . Que el Congreso de la República 
de Cuba permanezca en receso, mien-
tras subsista la Administración Pro-
visional de los Estados Unidos. 
I I E l derecho de los miembros del 
Congreso á ser remunerados durante 
esta nueva situación está en estudio y 
será objeto más adelante de una reso-
lución especial. Entre tanto no perci-
birán remuneración alguna. 
I I I E l personal adscripto al servi-
cio del "Diario de Sesiones" y los 
dos conserjes de ambas Cámaras, sub-
sistirán con sus actuales cargos y 
sueldos, hasta nueva orden y depende-
rán directamente del Gobernador Pro-
visional; y los taquígrafos de una y 
otra Cámara subsistirán hasta el día 
último de Octubre de 1906. 
Wm. H. Taft, Gobernador Provisio-
sal.—Pedro F . Diago, Secretario de 
Estado y Justicia, interino. 
Decreto 
Habana, Octubre 12 de 1906 
Las Aduanas de la República de Cu. 
ba admitirán libre de derechos todos 
los efectos y material perteneciente á 
los Estados Unidos, que hayan de ser 
importados en Cuba para el uso del 
Ejército, la Armada ó el Cuerpo de 
Marina que en ella presta servicios; 
asimismo todos los artículos de equipo 
profesional, ropa de uso, utensilios 
domésticos y otros efectos personales 
pertenecientes á los Oficiales y tropa 
del Ejército, la Armada ó el Cuerpo 
de Marina importados de los Estados 
Unidos para su uso personal y utili-
dad y no para traficar ó vender y en 
la cantidad á que están autorizados 
bajo las Leyes y Reglamentos existen-
tes, para conducir consigo á cargo del 
Tesoro público al mudar de lugar. 
Para impedir el mal uso del privile-
gio aquí otorgado los Administradores 
de Aduanas solo aceptarán el certi-
ficado del Oficial comisionado, apro-
bado por el Gobernador Provisional 
ó por otro persona delegada por el 
mismo, acreditativo de que los efec-
tos y materiales incluidos en los co-
nocimientos son para el uso de las 
ramas del servicio público indicado 
más arriba ó comprendido en el ba-
gaje autorizado, utensilios domésticos 
y otros efectos personales, como se 
ha dicho arriba, pertenecientes á Ofi-
ciales y tropa. 
E l privilegio de la libre entrada de 
utensilios domésticos y otros efectos 
personales traídos de los Estados Uni-
dos para uso personal y no para tra-
ficar ó vender se extiende asimismo á 
los empleados civiles del Ejército, la 
Armada y Cuerpo de Marina de ser-
vicio en Cuba y á los empleados civi-
les del Gobierno Provisional de Cu-
ba trasladados desde los Estados Uni-
dos, y para las importaciones de esta 
clase los Administradores de Adua-
nas podrán aceptar certificados ex-
tendidos por los referidos empleados, 
aprobados por el Gobernador Provi-
sional ó por la persona que este hubie-
re designado, y que justifiquen que 
tales utensilios domésticos y efectos 
personales solo comprenden artículos 
destinados al uso personal de ellos y 
de sus familias. 
'Lo dispuesto en este Decreto conti-
nuará en vigor mientras tanto subsis-
ta el presente Gobierno Provisional ó 
mientras otra cosa se disponga; y en-
tretanto todas las leyes ó disposicio-
nes vigentes que á ello se opongan ó 
lo contravengan quedan declaradas en 
suspenso. 
Wm. H. Taft, Gobernador Provisio-
nal.—Gabriel García Echarte, A car-
go del Departamento del Tesoro. 
Tropa americana 
Hoy á las seis y media de la maña-
na, entró en puerto procedente de New 
piort New, el transporte americano, 
"Almiral Sampson", cotíduciendo 478 
soldados. 
Visita 
Esta mañana tuvimos el gusto dte 
recibir la visita de nuestros éstimados 
amigos partieuljares los señores gene-
ral Eloy Gonzálieiz, coronel Eva-riisto 
Estenoz y Dr. Juan Tranquilino Lata-
piier, con quienes departimos largo ra 
to, enterándcinos con agrado de sus 
propósitos conciliadores y levanta-
dos ajenos á todo exclusivi'smo. 
E l señor Cancio 
E l señor don Leopoldo Cancio, es 
tuvo hoy á diespedirse de los comieio 
nados americanos. 
E l señor Zayas 
p jefe dlel partido liberal señor Za 
yas, ise entreviistó hoy con Mr. Ma-
goon, á fin de aclarar ciertos particu 
lares del Decreto número 11, publica-
do en la Gaceta Oficial" de ayer en 
la parte que se refiere á los empleados 
ckD Congreso. 
A su salilda de Palacio manifestó á 
Oos reporters, que el nuevo Goberna 
dor de Ou:ba, ha prometido madificar 
el refierMo Decreto, en la parte reíe 
rente á dichos empleados, quilenes le 
aseguró conservarán sus puestos. 
A despedirse 
A las once de la mañana de hoy sa 
lieron de Palacio en automóvil, Mr. 
Taft, Mr. Bacon y Mr. Me Coy, á des-
pedirse del Sr. Obispo Diocesano. 
E n Sanidad 
Esta mañana conferenciaron exten 
sámente con los jefes del Departa-
mento de Sanidad, el Delegado sani-
tario del gobierno provisional, Mayor 
Keen. 
Con Mr. Taft 
A las doce menos cuarto, recibió hoy 
Mr. Taft á los repórters de la prensa. 
Habla Mr. Taft 
"Hoy á las doce en punto—nos dijo 
—entregaré este asiento cómodo y es-
ta Cámara de rosas" á Mr. Magoon, 
quedando en todos los casos en que 
pueda á la disposición de ustedes. 
—iSi exceptúan la noticia de haber 
sido desarmadas unas y otras fuerzas 
en Bayamo, y de 'estar próximo «il li-
•eenciamiento la de Manzanillo, no hay 
ninguna noticia. 
Acto seguido el fotógrafo señor Gó-
mez de la Carrera, en nohbre de los 
repórters que acudían á Palacio, en-
tregó á Mr. Taft dos preciosas vistas, 
una de la Habana tomada desde la 
bahía, y de los acorazados mericanos 
surtos en el puerto de la Habana, la 
otra. 
—Uno de tíos recuerdos más' gra-
tos que conservaré mientras viva— 
nos dijo Mr. Taft—será ell haber tra-
tado con los repórters de la prensa 
ha'bainera, por su correcto comporta-
miento y por ia veracidad de sus in-
formaciones, que sienapre las han 
ajustado á la verdad. 
Aun cuando en mi escritordo de 
Washingten tengo colección de foto-
grafías y retratos de muchas perso-
nas y cosas de distintas partes dlel 
mundo, las que me acaban de ser en-
tregadas por efi. señar Gómez de Da Ca-
rrera á nombre de los reporters, serán 
colocadas por mí, en sitio preferente. 
Mr. Taft autorizó después al señor 
Gómez de la Carrera para sacar una 
fotografía de él y de Mr. Bacán en el 
momento de embarcarse para salir de 
la Habana. 
Casualidad rara 
E l Agente especial del Gobierno 
provincial, en el Cotorro, participa 
que ayer entre siete y ocho de la noche 
y encontrándose de visita en la casa 
que habita la señorita Marcelina Her-
nández, el Sr. Agustín Núñez, éste 
trató de enseñarle un revólver que al 
mismo tiempo se disparó, hiriendo en 
la región clavicular á la señorita ci-
tada. 
E l parte no dice la gravedad ni el 
estado de la herida. E l autor de este 
hecho fué detenido y puesto á dispo-
sición del Juez correspondiente, ciuien 
descifrará el enigma. 
Destacamento 
Según informes del policía especial 
del mismo pueblo ha quedado consti-
tuido el destacamento de la Guardia 
Rural, el cual lo componen catorce 
guardias á las órdenes del sargento 
Oscar González. 
Caída 
E n el Cotorro se cayó de una mata 
de aguacate el vecino de aquel pueblo, 
Severino Suárez produciéndose en la 
caída la fractura de la columna ver-
tebral. 
Indultos 
E l Gobernador Provisional ha fir-
mado un decreto indultando total-
mente á D. Baldomcro Acosta y don 
José Lara Miret, en las causas que se 
les siguen por los delitos de perjurio 
y desorden público. 
"La i» 
Como por la actual situación del 
país han de escasear á muchos niños 
a ailimentación y las medicinas para 
sus enfermedades, recordamos á los 
padres de los mismos, que en el "Dis-
pensario " L a Caridad" (Habana, 58, 
planta baja del palacio del Obispado) 
se da á todos los niños que lo solici-
ten, nn desayuno diario, y consultas 
módicas y medicinas á los que las nece-
siten. 
E l desayuno es á las ocho de la ma-
ñana y las consultas de 8 á 10 a. m. 
Suplico á las personas caritativas 
que nos remitan leche, condensada, 
arroz y azúcar, á fin de realizar nues-
tra obra. 
Dr. M. Delfín. 
recibidas en " L a Moderna Poesía", 
Obispo 135. 
Deber de Castigar, Moulou. 
Derecho Mercantil, por Vivante. 
Derecho Mercantil, por Supino. 
Suspensión de pagos, por Estasen. 
Práctica forense, por Silvela. 
Código Civil, por Abolla. 
Suplemento cuarto, por Viada. 
Los 12 libros de agricultura, dos to-
mos, por Columela. 
Delitos y penas, por Diez U. 
Jurisprudencia al Código, tomo 10, 
por V . A. M. 
E l Naranjo, por Aliño. 
Derecho Administrativo, 2 tomos, 
por Posada. 
Prueba de indicios, por López M 
Código Civil, tomo X X I I I , por Sce-
vola. 
Enfermedades de la 
Ribot. 
Obras, 3 tomos, por Becquer. 
A B C de la Fotografía, por Apa-
rici. 
La Iliada, 3 tomos, por Homero. 
Retórica y Poética, por Harpa. 
Guía del Industrial, por Maimó. 
Planimetría de precisión, 2 tomos 
y Atlas, por Elola. 
Antropología, por Topinard. 
Retratos literarios, por Amicis 
Derecho político, 3 tomos, por Po-
sada. 
Antropología, por Quiza. 
Teoría y voluntad en la posición. 2 
tomos en 1 volumen, por Thering 
Dominio de los negocios, por Car-
negié. • 
Vida en el rancho, por Roosevelt 
Conquista del Oeste, por-Roosevelt. 
Cosa juzgada penal, por Mortara. 
Sociología, 4 volúmenes, por Sales 
Serv ic io de l a P r e n s a Asoc iada 
DE HOY 
N E G A T I V A D E L GOBIERNO 
Madrid, Octubre 13.—El Gobierno 
rehusa acusar recibo de la comunica-
ción que le dirigieron los cinco obis-
pos de la provincia eclesiástica de 
Burgos, protestando contra el movi-
miento anticristiano y declarando sus 
propósitos de no obedecr las leyes que 
violen los derechos de la Iglesia. 
I N V I T A C I O N 
E l Ministro de Gracia y Justicia ha 
invitado á los Obispos que son Se-
nadores, á que presenten una inter-
pelación sobre el asunto del matrimo-
nio civil al reanudarse las Cortes el 
día 20 del presente. 
P E R T R E C H O S 
Washington, Octubre 13.—El cuar-
tel maestre genral ha ordenado que se 
envíen desde Newport News á la Isa-
bela de Sagua y Santa Clara, todos los 
pertrechos y equipos del 150regimien-
to de caballería. 
^TERREMOTOS 
Palermo, Octubre 13.—Continúan 
los temblores de tierra en "Sicily" y 
Trabia. Muchos edificios han sido de-
rrumbados y la situación en general 
es desconsoladora. 
OTRA Q U I E B R A 
Nueva York, Octubre 13.—La " Se-
villa Packing Co.", importadores de 
aceitunas y de aceite de olivo y de la 
cual la casa de Ceballos era el primer 
accionista, ha suspendido sus pagos, 
á consecuencia de la quiebra de los 
señores Ceballos y Compañía. 
E l pasivo de la "Seville Packing 
Co."' asciende á doscientos mil pe-
sos y su activo es poco más de cin-
cuenta mil pesos. 
Declara el señor Ceballos que no 
sabía nada de las relaciones que se-
gún decían en la Habana, tenía el se-
ñor Silveira con ia revolución cubana 
y cree que la versión sea incierta. 
E L MONT P E L E E I N A C T I V O 
Nueva York, Octubre 13.—La com-
pañía del cable francés desmiente la 
noticia que se ha publicado ayer de 
que el volcan Mont Pelee esto nueva-
mente en erupción. 
L a comunicación telegráfica con 
la Martinica no ha sido interrumpida. 
C H O Q U E E N E L RIO HUDSON 
E l vapor "Saratoga" que rendía 
viajes por el río Hudson entre Troy y 
New York, se ha ido á pique á la una 
de la madrugada, á ca/asa de un cho-
que que tuvo cen el vapor "Acliron-
dack" de la línea de Albany y Nue-
va York. 
E l choque ocurrió cerca de Kings-
ton y fué originado por la niebla tan 
densa que cubría el río. 
Un empleado del "Saratoga" mu-
rió, otro se ha perdido y una docena 
de pasajeros cayeron al río, pero fue-
ron salvados. 
E l "Adirondack", no sufrió averías 
de consideración. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Procedente de la Habana ha llegado 
á este puerto el vapor "Esperanza" 
de la línea de Ward. 
V E N T A D E V A L O R E S 
New York, Octubre 13.—Ayer vier-
nes se vejndieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 896,000 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
memoria, por 
L I S T A 
* Joseta 
de las cartas de España detenidas 
O C T U B R E 13, d e 1906. 
A 
A l v a r e z P o n t e . R a f a e l : A l v a r e z C u b e i r o 
J o s é A l v a r e z C a s e r o , F r a n c i s c o ; A l v a r e z 
M a n u e l ; A l b o , J o s é ; A r e s , G e n e r o s o ; A d r o -
ne r , M i g u e l ; A c e v e d o , M a r i a ; A g - i a r Oec l 
l i o ; A n d i n o , H i g i n l o ; A r d u e n g o , F r a n c i s c o 
A r t e a g a B e n f t e z , M i g u e l ; A l o n s o , J o s é - A e -
d o , M a r t í n J u a n ; A r i a s , F e l i c i a n o ; A r l a n 
A n t o m i o ; A l b e r t í , J o s é ; A r r í a l a , FrancLsoo ' . 
B 
B a s a u t a , J o s é ; B a r r i o , A n t o . n l o ; B a r r i o 
A n t o n i o ; B a l b i d a r e s G a / r c í a , J o s é ; B l a n c o ' 
R a f a e l ; B l a n c o , J o s e f a ; B l a n c o L ó p e z , Rosa-' 
M l a n c o , M a n u e l ; B a r r a l R o d r í g u e z , A n d r é s ' 
B a r r e i r o , F r a n c i s c o ; B a l b o n a , A n d r é s ; B a l i -
ñ o , J o s é ; B r a ñ a . J o s é A n t o n i o ; B e n é , C a t a -
l i n a ; B e a i g e s . E n r i q u e ; B o q u e t e , A n t o n i o -
B o s c h , R i c a r d o ; B u s t e l L ó p e z . E v a r i s t o * 
B u r c e t , J o a q u í n ; B e l a y , E m i l i o ; 
C 
C a s a r e s , J o s é ; C a s t r o P r i e t o , E m e t e r i o -
Cao, A n t o n i o ; C a l z a d a E s t e v e , A n t o n i o - C a ' 
b r e r a , F l o r i n d a ; C a b r e r a M a r t í n , J u a n - ' c a s -
t i ñ e i r a s , M a n u e l ; C á m l a m o , M a r í a de'- C a 
r o d , P i l a r ; Ca. lvo , R a f a e l ; C a l v o V e g a *Nlco 
l á s ; C a r b ó , E m i l i o ; C h a v e z F a l c ó n S e v e -
r o ; C h a o S-eoane, J o s é ; C a m u s C a r r u l b a A n 
t o n l o ; C a b o r b a s , S i l v e s t r e ; C a r b a l l o , ' M a -
n u e l ; C a r r o L e ó n , G r e g o r i o ; C e r n u d a ' F e l l 
p e ; C á n d i d a , C o w l e . y ; C o l l a d o . T l b i u r e l o -
C o u s o , M a r c e J i n o ; C o r r e d o l r a . J u s t o ; C a n -
d a m i l , D a n i e l , C r e s p o , F r a n c i s c o . 
D 
D e l g a d o , O c t a v i o ; D e l g a d o N l e b a B r f e i r i T 
D í a z . E m i l i o ; D í a z , F r a n c i s c o ; D í a z M i r a n ' 
da , A n t o n i o ; D í a z T r a b a n c o . A n t o n i o - D í a z 
J o s e f a A n t ó n ; D í a z . C o n s u e l o G. de-' D í a z ' 
J u a n ; D i e z , T e ó f i l f t ; D i e z . P e d r o ; D o m í n g u e z 
J u a n ; D o m í n g u e z , A n t o n i o ; D o m í n g u e z J o 
s é A n t o n i o ; D u e ñ o d e l h o t e l . 
F 
E s p a r e z , N i c o l á s ; E s p l u g a s , J a i m e ; E l i a s 
E m i l i o . 
F I 
F a l c ó n Q u i n t e r o , C o n c e p c i ó n ; F V a n c o M o n 
t e r o , R u f i n o ; F r a n a u i e r a , R o s e m f o ; F r e i r é 
J o s e f a ; F o r r e r a , P e l a y o ; F l e l t a s . ITosé - F e r -
n á n d e z . M a r c e l i n o F e r n á n d e z L ó p l e z , J u l i á n -
F e r n á n d e z , R o b u s t i a n o ; F e r n á n d e ^ . L i n o d é 
J e s ú s ; F e r n á n d e z , B a l d o m e r o ; F e r n á n d e z 
T o m a s a ; F e r á n d e z V e l a G o n z á l e z . C a r m e l a -
F e r n á n d e z . B e n i t o ; F e r n á n d e z A l v a r e z , J o -
s é ; F e r n á n d e z , M i g u e l ; F e r n á n d e z A . l v a r e z 
S a n t i a g o ; F e r n á n d e z A l v a r e z . C a r l o t a ; F e r -
n á n d e z , D o m i n g o ; F e r n á n d e z . B a l d o m e r o -
F e r n á n d e z . E l l a s ; F e r n á n d e z , D o m i n g o ; Fer-
n á n d e z , M a n u e l ; F e r n á n d e z . N i c o l a s a ; F e r -
n á n d e z S u á r e z , A n t o n i o : F e r n á n d e z A l v a r e z 
A m e l i o : F e r n á n d e z . F r u t o s ; F e r n á n d e z G o n -
z á l e z . E d u a r d o : F i l g u e l r a . M a n u e l ; F a n c o s -
t a F e r n á n d e z . R a m o n a ; F u n c o s t a , R a m o n a -
F u e n t e s U r d a n e t a , M a n u e l ; F u l g u e i r a s ' 
C a r l o s . ' 
G 
G a r c í a C o m e n d e i r o , M a n u e l ; G a r c í a F e r -
nft.ndez, J u l i o : G a r c í a F e r n á n d e z . J u l i o ; G a r -
c í a S u e g r o , C o n c h a ; G a r c í a . J u a n ; G a r c í a 
T a b o a d a . M a n u e l : G a r c í a , C a r m e n ; G a r c í a 
B o u s o , R a m ó n ; G a r c í a y G o n z á l e z , J o s é -
G a r c í a , V i c e n t a : G a r c í a . M i g u e l ; G a r c í a P a -
b les , R a f a e l ; G a r c í a , L u i s a ; G a r c í a N o v a 
C a r m e n ; G a r d a . J o s é ; G a r c í a . L u i s D o m i n -
g o ; G a r c í a . R a m ó n : G a r c í a C u a d r a d o . E s t e -
b a n ; G a r c í a C u a d r a d o , E s t e b a n : G a r d a . Se-
r a f í n ; G a l l a r d o , G u m e r s i n d o ; G a v o s o N o b o 
D o m i n g o ; G a l o . M a r í a l a d e : G a j l e g o H e r -
n á n d e z . J o s é : G r e g o r i o , M a n u e l ; G r i m a r t , 
G u i M e r m o ; G ó m e z , A n t o n i o ; G ó m e z C a s t r o 
J o s é ; G ó m e z . F r a n c i s c o : G ó m e z . M a n u e l R -
G u t i é r r e z . P e d r o ; G u t i é r r e z . C e f e r i n o ; G u -
t i é r r e z G ó m e z , A n t o n i o ; G ó m e z G o n z á l e z 
L u i s ; G o n z á l e z . D á m a s o ; G o n z á l e z . A n t o n i o ' 
G o n z á l e z S á n c h e z , D o m i n s o ; G o n z á l e z , J o s é ' 
G o n z á l e z P e l a e z , A n t o n i o ; Goi 
G o n z á l e z , F l o r e n c i o ; G o n z á l t e j 
s é ; G o n z á l e z , A d e l i n a ; Goaiz^ 
G o n z á l e z C o s t i , L u i s ; Gonz i l l e iT ' ^ ^ ¿ J * 
F l o r e n d o ; G o n z á l e z , Jo^ i ' ; ( ion. , 'I^HM?' 
n u e l ; G u e r r a , A b e l ; G u e r r a , l ' - r n ó 2 ' ¡ 2 ; 
H ' ^ I l i ^ ^ 1 
H e b e r í a V i d a l , M a n u e l ; H e v l a c. 
H e r n á n d e z , E d u a r d o ; f r o r n á n d e z T 4n<:h», 
p e r a n z a ; H u e r t a , C a y e t a n o ; 
I g l e s i a s , A n t o n i o ; Tglosi is Oon2Sl 
n u e l ; I t u r r a l d e , E m i l i o ; I n s u a R ' *2- M». 
q u i e r d o P u e n t e s , B e n i t o } ' ^ ^ a ; ^ 
J 
J i m é n e z G o n z á l e z , A n d r é s ; Juncosa > 
A n a ; J y l , F r a n c i s c o . "a L(5Pe 
L 
L a s c o B a u . J o s é M a r í a : T.nfuentp T 
L a d o L o r e n z o , S a n t i a g o ; L a b a s , Beni* a,>ell 
b o r d e P e r e i r a . L u i s a ; L a g o M i r t ^ n p l : ^ 
L e r r o u s e , M a r í a L u i s n : i i e r m u s e iub JOÍÍ. 
sa ; L ó p e z A l v a r e z , M a n u e l ; L ó p e z ¿ ^ O t 
L ó p e z B a ^ l o , N o r b e r t o ; L ó p e z , Man'n i*11»! 
pez P l a t a , M a n u e l : L ó p e z P l f l ^ n j U a el ; Lft, 
pez F o n t a l . M a n u e l ; L ó p e ^ , F r a n c i a t ^ . ' ^ 
pez, C a r m e n : L ó p e z . M a n u e l ; IjU 
m i n g o ; L u e i r o , D o m i n g o ; L u c e r o 
L i m l a , G e n e r o s a . nu^. 
M 
M a r t í n e z . E n r l q u e t n ; M a r t í n e z , En,--
t a ; M a r t í n e z L ó p e z . A g u s t í n ; M a r t w " 5 ? * " 
s é ; M a r t í n e z . H e r m ó g e n e s ; M a r t í n e z v i , ^ 
M a ' 
V i u d a d e G ó m e z . F r a n c i s c a ; M a e s t r e x^' 
d e s t a ; M a e s t r e , M o d e s t a ; M a r t í n Guerra ¿S* 
t í ñ ; M a r t í n e z . D o m i n i c a ; M a r t í n e z 7 ' M a ^ l e i 1 -
a u r o , J u a n a ; M a s m o r t h y , A d e l a ; Mach^1 ' 
e í r ^ 
g u e l : M a i n r i q u e , J u a n ; M a s ó R o g e r rt'^' 
n a ; M a r c o s , R a m ó n : M a s s o r t é s . Viud ' a A"",011* 
M a b e l e a u . A r t u r o ; M a c h í n . G ; i M i i Q r m i ' ^ l a ^ . 
neses . N i e v e o ; M . ' m l o / . i ; : i m ó n ; MéndeV Y*" 
s f i s : M e n é n d c z . J o s é O ; M e n f n f l e z . Doin e'Z 
M e d i a n , F r a n c i s c o ; M e d i n a . A n g e l a -
n a . A n g e l a : M e a n a M u ñ o z . M a n u e l ; M n r . U 
H u r t a d o , J o s é A ; M o r e n o . E m i l i o ; Mnn?8* 
M a n u e l ; M o n t e r o , L z e r i u l e l ; Mo«qUERA;A.3 
s a ; M o n t e r o C a b o , M a n u e l ; M u ñ o z , Manuj" 
M u t i v i , V i c e n t e . 
N 
N a b a l N o b o a . J o s é ; N o v a l e s , J u a n p r , . 
cv*co: N o n o , C a t a l i n a ; N o y a , C a r m e n G Tm 
c o l á s ; ' 
Q 
O l i v e r , M o r a g u e s , N i e o l á s : Q j e ^ JQ.. 
O r t e g a , C á n d i d o ; O n d i n a J o s é G a r c í a - ( W 
sa, A n i c e t o C. ' ^ 
p 
P r a d o s B a r r o s , M i g u e l ; Pazo , C a m i l o <u 
P a r a j ó n U l f e , M e l c h o r a : P n r r o n d a , E i n i í u í 
P a c i ó Fo . ia . l , A n t o n i a : P l a n a s . J o s é Encar 
n a c i ó n : P r a d a . J o s é : P é r e z M e n é n d e z V u ' 
t o r ; P é r e z , C a m i l o ; P é r e z . J o s é ; P é r e z Gar 
d a , J o s é ; P é r e z E s t e v e z . J o s é A n t o n i o - p £ 
r ez F e r n á n d e z . C o n s u e l o ; P é r e z E e r n á n d M 
C o n s u e l o : P é r e z T o v a r . J o s ^ ; P é ; r e z Gónwí 
J u l i á n ; P o n c i e r r o . J o s é Mu-ff ío : P i ñ e i r o En 
g r a c i a ; P i n o S e g o v i a , T ' r b a n o ; P i d a l T o r i l 
A n g e l ; P u m a r i e g a , A n t o n i o ; P u m a r i e e í 
A n t o n i o . 
Q 
Q u i n t a n a , T e r e s a R . de ; Q u í n t e l a , Andrés, 
u 
R a s i l l o , E n s e b i o ; R a m o s , J u a n ; Ramos. 
J o s é ; R a m o s D e l g a d o , J u a n ; R e n t e r í a , Sev« 
r i a n o ; Reero S a m p e d r o . J o s é ; Reyes García. 
A n t o n i o ; R i v e i r o M u ñ o z . M a n u e l ; R i so Per. 
n á n d e z . C l a u d i o ; R i e r a . J o a q u í n ; R i e r a , Joa. 
q u í n ; R i c o G i l , F r a n c i s c o ; R o d r í g u e z , Pu. 
s a u ; R o d r í g u e z , D o l o r e s ; R o d r í g u e z . Sera-
f í n : R o d r í g u e z . J o s é : R o d r i g u e ? , Plnturnl^lo• 
R o d r í g u e z G a r d a , I s a b e l ; R o d r í g u e z , AJK' 
l a r d o ; R o d r í g u e z . C e l e s t i n o ; R o d r í g u e z 
rez , A n g e l : R o d r í g u e z . J u a n J o s é ; Roí 
guez , F e l i c i a n o ; R o d r í g u e z . E m ü i n ; R, 
L u í s ; R o j o G a r d a . J o s é ; R o c a , M o n a e 
R o s e n d e , P a s c u a l ; R o d r í g u e z . R a m ó n ; 
d r í g u e z S a a v e d r a , D e o d a t o : R o c L r í s u e z . 
g e l ; R o d r í g u e z . A n t o n i o : R o d r f g u e z , 
R o s a l e s , B e r n a r d o ; R u m a y a , B e n i g n o . 
S 
S á n c h i z , M a n u e l ; S á n c h e z , C a m i l o ; 
c h e z J o s é ; S á n c h e z , E u g e n i o ; S á n c h e z , Ĵ  
S á n c h e z , E u g e n i o ; S á n c h e z . J a s é ; Sáncht t j 
A g u s t í n ; S á n c h e z . M a g e n c i o ; S a m y Solo Ju. 
l i á n ; S a n s a n o , F é l i x ; S a . r r i á , M a n u e l ; San-
m a r t í n , D a n i e l ; S a n d á E d o u r a , L u c a r d o ; .Sa4 
t o s , J o s é ; S a m b a d e , M a n u e l ; Sa lvad! , Juaj 
A n t o n i o ; S a e n z . P e l a y o ; S á e z M o n t e s . Luis; 
S a r a n d e c e s . F r a n c i s i - a : S : i n t u n a Hetancourt, 
C a r m e n ; S e o a n e . M o d e s i o ; Sc r an t e s Peña, 
R a m ó n ; S i l v a C a v a : m s. M a n u a l ; Soler, Car 
m & n ; S o t o , F r a n c i s c o ; S o t o . F r a n c i s c o ; Su¿ 
r e z T o r r e s , E u s c b l o ; S i ^ á r e z A l v a r e z , José; 
S u á r e z , M a r í a . 
T i m i n o s B e r m u d c z , M a n u e l ; T i l b e s / ^ H 
n i t o ; T o r r e n t e , A n t o n i o ; T o m á s . A n d r é s dtt 
T o r r e n t e , A n t o n i o ; Toyos , . F e r j i A n d e z , F ra i í 
c i s c o ; T u y a , C o n s t a n t i m v ^ 
V 
V á r e l a , B e n i t a ; Va . l eno G a r c í a . Dolores; 
V a l d é s , E d u a r d o ; J e s ú s V á z q u e z , Curros; 
V á z q u e z . G a r c í a , F i l o m e n a ; V á z q u e z . Sera 
f i n ; V a l l e s , G a s p a r ; Vi -Ue ta , M a n u e l ; Vil» 
M o y a , A n t o n i o : V i v i a n o G ó m e z , Faustino; 
V i l l a r S u á r e z , V í c t o r ; V i l e a , F r a n c i s c o l a j 
Z 
Z o s e l l e , G e n e r o s a ; Z o r m b f i a ' , í l > o m i c e u . k | 
Octubre 10 
N A C I M I E -\T T Ó S 
D i s t r i t o N o r t e . — 2 v a r o n e s .blancos natu' 
r a l e s ; 1 h e m b r a M a n c a l e g í t i m a ; 1 hembr* 
m e s t i z a n a t u r a l ; 1 h o n i b r a b l a n c a natura l 
D i s t r i t o S u r . — 2 v a r o n e s b l a n c o s legitl' 
m e s ; 1 h e m b r a b l a n c a l e g í t i m a ; 1 hembrt 
b l a n c a n a t u r a l . 
D i s t r i t o E s t e . — 3 h e m b r a s b l a n c a s l eg i t i 
m a s ; 1 v a r ó n m e s t i z o l e g í t i m o ; 1 vairóí 
b l a n c o n a t u r a l . 
D i s t r i t o O e s t e . — 1 h e m b r a ' b l a n c a legl 
t i m a . y 3 f j p 
D E P U N C I O M O S 
D i s t r i t o I V o r t e . — R o s a r i o Soto^ongo, 5t 
a ñ o s , M a t a n z a s . C r e s p o 6. T r a u m a t i s m o . M -
c i d e n t a l ; M i c a e l a P l f t a j 55^ « ñ o s . Bayaroo. 
M a n r i q u e 4. H e m o r r a g i a í f e r j b r a l . Bernar-
do P e r a l t a , 5 O a ñ o s , M a t a f i z a s , Crespo • 
S u i c i d i o . 
D i s t r i t o S u r A u r e l i o L a g u a r d i a . 16 añoJ 
H a b a n a , S a n M i g u e l 101 . A p e n d i c i t l s ; F t o * 
V i v e r o , 10 .meses. H a b a n a . M i s i ó n 40. SK 
c r ó f u l a ; A r m a n d o L a n u c z , 21 a ñ o s , Habam* 
P e ñ l a v e r 16. P i o h e m i a . 
D i s t r i t o E s t e . — A m é r i c a G o n z á l e z , 30 años 
C u b a , A m a r g u r a 38. T u b e r c u l o s i s ; J a c i n " 
R o q u e , 75 a ñ o s . G u a r a . ' Of i c io s 2S. Cistitis 
c r ó n i c a ; E s t e b a n M a s i n ó , 74 a ñ o s , Habana. 
San I g n a c i o ÍG. A r t c r i o e s c l e r o s i s ; Vic tor ia 
G ó m e z , 17 a ñ o s , Cuba., C u b a 108. Tuberofl'-
l o s i s . 
D i s t r i t o O e s t e . — F l o r e - ñ t i h O Aoos ta , 
a ñ o s , C u b a , V a p o r 36. E n t e r i t i s tuberculo-
sa : A n t o n i o M a r t í n e z . 32 a ñ o s , E s p a ñ a , í* 
B e n é f i c a , " F i e b r e t i f o d d v . i ; Jos^ L . Rlvero, 
3 a ñ o s . H a b a n a , V a l l e 2. D i f t c r l á ; Benita 
P i q u e r o . 34 a ñ o s , C u b a . C r i s t i n a y Con5Sr 
P i ó . s a l p i n g ; A n t o n i o V i l l a v c r d e , 32 ano* 
E s p a ñ a , " a L B o n é f l o a . " T u b e r c u l o s i s ; Fearv 
G u a r d i a , 40 a ñ o s , E s p a ñ a . " L a C o v a d o o g * 
E p i t i i l i o m a d e 5a b o c a ; F r a n c i ^ o Pé reZ ' i 
a ñ o s , E s p a ñ a , " L a Covadonga1. ' - Sept lcenu* 
F é l i x C a s t e l l a n o s , 29 a ñ o s . C a n a r i a s , Q U W " 
D e p e n d i e n t e s . G r l p p e . 
R E S U B I É Í X l 3 
N a c i m i e n t o s *-i • • • ío 
D e f u n c i o n e s . 
Octubre 11 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o N o r t e 1 v a r ó n b l a n c o nataJelr 
D i s t r i t o S n r . — 1 v a r ó n b la r . ' ] ^ m v 
1 v a r ó n b l a n c o n a t u r a l . t l ir¿i 
D i s t r i t o E s t e . — 1 h e m b r a b l a n c a n 3 - 1 ^ 
D i s t r i t o O e s t e . — 2 h e m b r a s b l ancas «le»» 
t i m a s ; 1 . h e m b r a b l a n c a n a t u r a l . 
D E K U X C I O X E S 
D i s t r i t o N o r t e . — A v e l i n a M o n t e n e g r o , 
a ñ o s , H a b a i n a . D e s t i n o 7. A l ' o n m i n u j i a . 
D i s t r i t o S u r . — L o r e t o Lczca.no. 08 a' 
H a b a n a , G e r v a s i o lo;>. C a q u e x i a ; ^ f p » -
P e ñ a l v e r . 6 meses . H a b a n a , R e ñ a l v e r »• * 
r á s i t o s i n t e s t i n a l . „ñoA 
D i s t r i t o E s t e . — T , • d a T o s c a n o , ^ ^ 
H a b a n a , M u r a l l a 42. T u b e r c u l o s i s ; t " * " 
V a l d é s , 3 m e s e s , H b a n a , L u z lt A s i s t o » * 
D i s t r i t o O e s t e J o s é P é r e z , 57 a ñ o s , 
nes, A y u n i a m i e n u . i s . A r t c r i o esebero 
R a f a e l B e r n a z a r . 2S a ñ o s , E--;Pllña'Tr^Aneí. 
s i d a d 36. F i e b r e a m a r i l l a ; A d r i á n J ' ™ e ' ul 
oO a ñ o s . C a n a r i a s . M o r r o 10. C o n g e s t i ó n . ^ 
m o n a r ; S o f í a G o n z á l e z . 31 a ñ o s . ^a t^H 
Q-uinea H i g i e n e . T u b e r c u l o s i s : Pak*0.,, 0«1-
85 a ñ o s , G u a n e , E s p a d a 28. C o n g e s t i ó n » ^ 
m o n a r ; M i l a g r o s C a s t a ñ e d a . •< ' " ^ F r a n " 
b a ñ a , O q u e n d o 3:'. B r o n c o n e u m o n í a , r ^ 
r i s c o G ó m e z . 32 a ñ o s , E s p a ñ a , L a í>e,nc 
F i e b r e t i f o i d e a . • v n a / l P 
N a c i m i e n t o s 
D e f u n c i o n e s . 
R E S U M E N 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A •• - <.» 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s M e n t t . se.c^"s d» 
p o r es te m e d i o á los . s o ñ o r e s a s o c i a d » | 
e s t e C e n t r o , p a r a q u e ae s i r v a n /4/UlfU '* 
l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a oofrr 
a l p r i m e r t r i m e s t r e s u p l e m e n t a r 
a e n t e a ñ o s o c i a l , q u e ce lebr 
s a l o n e s de e s t a S o c i e d á d e l p r ó > 
d e l a c t u a l , á l a s d o c e y m e d i a ' F 
E n d i c h a J u n t a , s e t r a t a r á n to( 
t i c u l a r e s c o n s i g n a d o s en M a r t í c u ^ 't0l9jw 
R e g l a m e n t o , y p a r a c o n c u r r i r á e l l a y ^ j j j t i 
p a r t e e n l a s d e l i b e r a c i o n e s , s e r á ^0 4& 
i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a d ó n ' i ' 1 ' reL 
r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e l a fecha . 
H a b a n a , O c t u b r e 11 d e 1 • .Orlo. I 
- • M - ^ S 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la t a r d e . — O c t n h r e 13 de 1906. 
Mu 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , O c t u b r e 13 de 1906. 
A las 11 de la mañana. 
p l a t a espafiola 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 
Bi l l e tes B a u c o E s -
pafiol 
O r o a m e r i c a n 0 con-
tra oro e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p la ta e s p a ñ o l a . . . 
Centenes 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
X/nises 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
J?l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ ó l a l a . 
9S á 100" 
4 á 4 % V 
110 á 1 1 0 % P . 
á l 3 P . 
á 5 .40 en p l a t a , 
á 5 .47 en p la ta , 
á 4 .30 en p la ta , 
ú 4 .37 en p l a t a . 
á 1.13 V . 
Movimiento marítimo 
E l " M a s c o t t e " 
P r o c e d e n t e de T a m p a y C a y o H u e -
so, t e n d e ó en b a ' h í a esl ía m a ñ a n a el 
v a p o r a m e r i c a n o " M a s c o t t e " con c a r -
ga , eorre.sipondencia y p a s a j e r o s . 
E l " S a n t a n d e r i n o " 
P r o c e d e n t e de L i v e r p o o l y e s e a k s , 
f o n d e ó e n p u e r t o e d t á m a ñ a n a , el v a -
p o r c s p a ñ i o l " i S a n t a n d e r i n o " c o n d u -
c i e n d o c a r í f a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
A L M A C E N 
46 pipas vino tinto Torregrosa, $63 una. 
BSi2 „ „ n „ |32.50 una. 
40(4 „ „ „ „ |16.7ó uno. 
150 grlnen. „ Islas R. T . , $1.40 g. 
64 ci queso crema R. T . , $25 qt. 
80 Li chocolate M, López A, |37 qt. 
47 „ í, ,, 0 ,$65qt . 
54 ci vino Adroit Imbert, $65 qt. 
88 c\ turrón Jijona Sirvent, |38 qt. 
S00 si sal fina País , fi.75 fanega. 
200 „ „ grano „ |1.62 ,, 
600 ci jabón Havana City, $6.50 c 
1000 ci „ Candado, $4.60 c. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Octbre 13 de 1906. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de '23 libras de $13.50 á $14'4; latas de 9 
libras de $14% á 13% y latas de 4^ lib. de fl4?á 
á 15% quintal. 
E l mezclado se ofrece de f 9.60 & 9-X qt . según 
la clase ñe aceite de a lgodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O . - P o c a solicitud, de $5'^ 
A6>/4 caja el español y de 6J4 a $7.50 el francés. 
, A C E I T E D E MANI.—Poca demanda v erran-
Oes existencias. Precios 85 "ts. lata. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia v buena de-
manda. de 50 á 55 cts. barriles grandes, 
AJOS.—Los de España de 2u a 40 cts. setrún 
tamaño. 
De México—A 1.60 canasto. 
^,L?A^ARRAS—a 24 cts- garrafonc.Ito 
A L M E N D R A S . — D e a qtl. 
A . A ^ 1 0 0 1 ^ - — E 1 de yuca del país se cotiza de 
|4.60 i $}.tó qtl.: de Puerto Rico de 2.75 df3k' 
ql. E l inglés á $ 3.75. 
« L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de S3Ki qtl. 
A N I S . — c o t i z a a 9"... qtL 
A R R O Z — E l de Valencia a 4.75. 
E l de semilla, de $2.75 á 3!,¿ qtl., de los E . 
Unidos no hav. 
E l de Canilla, de 3.95 á $4^ otL 
AZAFRAN.—Cotizamos def4|4 á « 1 2 ^ libra, 
sesfin clane. 
B A C A L A O . Halifax Nominal, 
E l robalo.—A 4.7o. 
E l Noruego, a 11.75 qtl. 
Pescada--A 4% 
CALAMARES.—Cot izamos de f S ' ^ a ? ^ se-
gún clase. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasi 
de $2I»4 A 2V4 otL 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
|23% a 26 qtl. 
Del país de |19i^ a 201^ otl. 
C E B O L L A S . — D e los E'Unidos no hay, de la 
Coruña á .̂50 qt. 
De Canarias de 3 ^ á $2.40. 
Del país—No hav en plaza. 
C I R U E L A S . — De España, no hay.—De los 
E . Unidos de | 2 K íi2V¿ caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 á $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do. 
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha 
hiendo otras desde $77^ a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más ej impuests. 
COÑAC.—Español y francés: Cotizamos cla-
es ñnas y corriente de $10K a 15 caja. 
COMINOS—Se cotiza, según clase de $8.75 á 
9 qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $3^ a ibí aü. 
i CHOCOLATES.—Según clase de 515 á 30 ot. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de $1% a f l % . 
De Vizcaya de $3.50 á #3 ^ los bueno*. 
F I D E O S . — L o s de E s o a ñ a se venden de $6}^ 
á 7>< las 4 caías seprün clase. 
Los del naís se coirizan de $5 a $6 las 4 
caias de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de $1.70 a 1.75 qtl. 
Del país: No hay en plaza. De B. Aires á 
1.70 qt. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: a 11.95 otl. 
Afrecho.—Se cotiza de L8S á $1.90 otl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
f l .S í a T.fiO qtl. 
F R I J O L E S . — D e Méjico á $4.60 qt. 
Los de Orilla, de 5.50 á $5.55 qt. 
De Canarias—No hay. 
Del país .—No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos de 
3.S5 a 5.80 y en barriles á $ 7 qtl. 
Colorados.—redondos y largos de 7.25 á 7.^. 
GARBANZOS.—De España: 5.50 á 8.50 ql. de 
M é x i c o de 3.50 á 9% según tamaño . 
G I N E B R A . — E l mayor consumo se hace de 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3.75 á e ^ y el garrafón de la 
deAmberes a $13.50 más los sellos. 
L e holandesa se ofrece de $6.75 4 $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
HARINA.—Cotizamos de $5.25 á 6?< saco. 
H I G O S - N o hav. 
H A B I C H U E L A S . - C o t i z a m o s alemanas é in -
gleses de fó'x a 5 ,s según clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4¡;á a $49í; Havana City a $6>^ caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 4% á 
5.—Importación: Rocamora. á $6.90. America-
nas de 4.75 a $5. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a $16 qtl. Neto y Sisal a $12^ neto qtl. 
Jarcia Manila especial í l 7 . 
JAMONES.—De España se venden de $26.50 
a 2!í.25 qtl. Americanos, 13.75 a $20̂ 4 qtl. 
L A U R E L . — B u e n o y esoojido a $6,4 qtl. 
LACONES.—No hav "xistenclas. 
L E C H E CONDENSADA.—Cotizamos las me -
joresá $--P5 i $7,i5 caía de 48 latass. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $50^ á $50 
qtl. 
MANTECA.—Cotizamos a $ 12.50 qtl. en ter-
cerolas, claf-e buena. 
E a latas desde $14.50 a $16.50 qtl., habiendo 
marcas especiales de más aJto precio. 
M A N T E Q U I L L A — D e f25lí a $36'4 qtl. Ame-
ricana de $14,2 á $17,<. ó menos, según clase y a 
de Copenhanrne de $41»^ & $44'4 qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia á 30 centavos Ias2i2 latas; cuartos 
a 40 cts. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de $í ;Xa $1!<Í lata. 
O R E G A N O . — Regulares existencias y esca-
sa demanda de $7% a 7^i'qt. según clase y lim-
pieza. t 
P I M I E N T O S - S s cotsza de $2I2' y $3 medias 
y cuartos de latas. 
P A T A T A S — D e España $¡U á 3. America-
nas v de Halifax de {3,^ a $ 4 bl. 
PIMENTON.—Se cotiza de $!3^ a 14»^ qtl. 
P A S A S . — Mucha existencia; c a z a m o s de 
f l V í a flj-í caja 
QUESOS.—Patagrás cotizamos de $19 a 20 
otl.—De Crema de $16 á $-.2^ qtl.—De Flan-
des & 21 qt.. del país desde $9 qt. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-50 y mo-
lida á $1^ fanega. 
SARDINAS.—En latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 19 a 20 según 
tamaño de latas en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4.75 a 5>í 
caja, según marca; irapuettos pagados. Del 
Páis , marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otras 
marcas, §2.25.—Inglesa, de 3.50 á $3.75, según-
marca. 
T A S A JO.—A 28 rs. arroba, 
TOCINO.—De $ 12'ó a 14?4 s e g ú n clase. 
V E L A S . — D e Rocaráora de $6.75 a 1314 según 
tamaño. Del pais á $11.50 y $6, según tamaño. 
V I N O TINTO.—Cotizamos $ S4 a 59 pipa, con 
derechos para litros pagado-?. 
V I N O A L E E L A Y N A \ A R R O C A T A L A N — 
Cotizamos de 59 a 623 0 los 1 cuartos. Especial 
á 63. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña^ á 8 y $8.50 el octa-
vo y déc imo, respectivamente. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los jírecios según marca 
de 459 a $66 pipa. 
S A L D R A N 
Nbre. 15—La Navarro, St. Nazaire. 
„ 15—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 16—Seguranca, New York. 
„ 16—St Thomas, Tampico y e sc 
„ 17—Exceisior, New Orleans. 
„ 17—Bueno.» Aires, Veracruz. 
„ 17—K. Cecile, Santander. 
„ 20—Morro Castle, New York. 
., 20—Reina M.' Cristina. Coruña. 
„ 20—Arabistan. Buenos Aires. &c. 
,, 22—Esperanza, Veracruz y Progresa 
23—Vigilancia^ NewYork. 
„ 24—Alm. New Orleans. 
Nbre. 4—St. Thomas, Coruña y escalas. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V S S I A . 
E N T R A D A S 
Día 13 
De Liverpool y escalas, en 28 dias, np. e spañol 
Santanderino, cp. Egurrola, ton. 3(S2, con 
carga y 13 pasajeros á H . Astorqni. 
De Newport (New) en 4 días, vap. am. trans-
porte Adtniral Sampson, cp. H. A. Hens-
liaw, ton. 2103, con 478 soldados al Cónsul. 
S A L I D A S 
Dia 13: 
Gulfport, gol. ing. Arona. 
Nueva York, vp. am. México . 
Matanzas, vp. esp. Martin Saenz. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Jilascotte. 
E n e l g r a n c a f é y r e s t a u r a n t 
" L A P L A T A " 
O f r e c e L o r e n z o P i c o n e l J á s u s c l i e n t e s 
y amigos , b e b M a s finas y b i e n c o n d i -
m e n t a d a s c o m i d a s . — S e r v i c i o e s m e r a -
d o . — O b r a p í a y B e r n a z a . 
15.067 1 T 13 7 M 11 
B l K \ N E G O C I O : Se vende una aorfdlladn 
Industria consistente en seis magnffieos 
aparatos de acetileno "Non Plus Ultra" su 
patente y varias máquinas de -hojalaterfa 
en buen estado, pueden verse •en Monte 113. 
Locería, preguntar por Guillermo Ortfz. De 
9 á 12 y de 4 á 6.—Un potro ciSollo de 6 
cuartas. 11 dedos de alzada, buen camina-
dor, 3 años y mixto de raza; Ortíz de los P a -
los.—Kn Monte 113, darán razón. 
15.069 1 T 13 3 M 14 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para coches Se infiiilM de formas y clases 
Para carros y usos agrícolas 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S I ) E G A N G A E N T O D O T I E M P O . 
CAFAS D E AGUA A P R E C I O S D E F A B R I C A 
j E E s t T d £ t x i . O S 
C 1999 1 Oc. 
Valores áe travesía 
S E E S P E R A . N . 
Ocbre. 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 15—Mérida, New York . 
,, 15—Seguranca, Progreso y Veracruz. 
„ 15—Exceisior, New Orleans. 
„ 15—St. Thomas. Hatnourgo y escalas. 
„ 16—Buenos Aires, Cadifc y esc. 
„ 16—K. Cecile, Veracruz. 
„ 17—Morro Caatle, New "York-
,, 17—Arabistan, Buenos Aires v eses. 
,, 19—Reina Mí Cristina, Veracruz. 
„ 19—Lousine, Havre y escalas. 
„ 22—Esperanza. New York . 
„ 24—México, New York. 
„ 25—M iguel Ga lart. Barcelona y escalas 
Nbre. S—St. Thomsa, Veracruz y escalas. 
„ 3—Cayo Largo, Amberes y 330. 
„ 5—Juan Forgas, Barcelona v esc 
Aperturas ae registro 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay. 
Delaware (B. W.) VD. ing. Sylvia, por Luis V . 
Placé. * 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J . Mac Kay . 
Canarias y escalas, vap. esp. Puerto Rico, por 
A. Blanch v C D . 
Nueva York, vp. am. Seguranca, Zaido y Cmp 
Buques despachados 
Nueva York, vq. ngo, Progreso, por D. Bacon 
13,416 sacos de azúcar. 
I N BUBN O P K R A B I O S A S T R E , peninsu-
lar, que trabajó varios años en uno de los 
mejores talleres de sastrer ía de esta capi-
tal, desea trabajar en una casa seria.—In-
formes: lleina 4;!, E . López. 
15.073 1 T 13 3 M 14 
K \ S31-S0: Sp alquila In ctuilta San Lá-
zaro número 8. cupi frente al Malecón; la 
llave en el número 10; informarán en C u -
ba 7H. el señor Antonio María de Cárdenas. 
13.069 1 T 13 9 M 14 
S E SOMCTTA: en Tojarifllo S.t. una rriada 
de mano de color, (jue sea muy limpia y 
traiga buenas referencias. 
15.071 4-14 
S E S O L I C I T A u n a m u c h a c h i t a de 
13 ó 14 a ñ o s , p a r a c u i d a r n m i n i ñ a en 
C a m p a n a r i o 150, b a j o s . S u e l d o , c i n c o 
pesos y r o p a l i m p i a . 
14.770 4-8 
COX $100 so ganau «Ic S « B pesos diarlos 
con esa cantidaci solicito un agente para re-
tratos de todas clases y tomamos muchas 
novedades; se le hará un contrato por un 
año y en ese término se le devuelve su di-
nero; se le garantizan con el valor de $500 
y se le da casa, comida, viajes y el 15 por 
100 libres. Luz 97, de 9 á 3 y después en 
Martí 126. Regla. 15.055 2 T 13 2 M 13 
A L M O N E D A P U B L I C A 
S U B A S T A D E 50.200 
T A R J E T A S P O S T A L E S 
E l lunes 15 del corriente á las nueve de la 
mañana, se re-matará en el Portal de la C a -
tedral, con intervención de la respectiva 
Compañía de Seguro Marítimo, una caja 
conteniendo 50.200 tarjetas postales, des-
carga del vapor "Esperanza." 
E M I L I O S I E R R A . 
15.048 2 M 13 1 T 13 
F o n d a y P o s a d a L A M A R I N A . — M a -
t a n z a s . — L o s que v i s i t e n la h e r m o s a 
p o b l a c i ó n Y u m u r i n a , n o ^ o l v i d e n e s t a 
c a s a l a que a d e m á s de c o n t a r con heir-
mosas h a b i t a c i o n e s , e n e l a r t e c u l i n a -
r i o e l m á s e x i g e n t e q u e d a r á c o m p l a c i -
d o . — C a l l e N i c o l á s H e r e d i a y M a n z a n o , 
á earo-o de R e y y C o m p a ñ í a . 
DOS PISOS altos, muy eómodos , fréseos 
y elegantes, se alquilan en Monte número 
230. Informes en el número 234. de la misma 
calle. 14.529 8 T-3 
b e w n m m . 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
Consaltas de 11 a 1 r do l a v 
4 » H A B A S A. 4:9 
C 1068 1 Oc. 
S E S O L I C I T A nnn mnc^nctilta de 12 á 14 
años, para ayudar á la manejadora con los 
niños, no tiene que hacer mandados. Suel-
do, un centén y ropa limpia.—^ampanario 
150. bajos. 15.000 2 M 12 2 T 13 
R O O S E L V E L T 
G A L I A N O 134. R E I N A 128. 
Gran casa de huéspedes. Se alquilan her-
mosos apartamentos, con toda asistencia y 
sin ella. Para familias de gusto. Precios 
módicos . Se cambian referencias. 
14.414 13-2 Oc. 
S E A L Q U I L A la hermosa casa V e -
d a d o ca l l e 13 e s q u i n a á G , de a l tos y 
b a j o s . L a l l a v e e n f r e n t e e s q u i n a á H . 
I n f o r m a n en S a n J o s é n ú m e r o 15. 
C 1926 30 ¿p. 
U N G R A N L O C A L 
Se alquila; es propio para tren de cochis, 
carpintería , herrería, ú otra cualquier in-
dustria en la Calzada de Cristina al lado del 
Ferrocarri l del Oeste. Informan en Calzada 
de Cristina, altos, frente á la quinta la I n -
ternacional, antigua del Rey. 
14.385 15-28 Sp. 
P R O P I A P A R A A L M A C E N , me alquila la 
I casa Oftios núm. 94, Informan en la misma. 
14.3S6 15-2S Sp. 
' U CASA B L A N C A " 
L a casa m á s lujosa en el Vedado. E l e -
gantes departamentos y habitaciones para 
familias y caballeros. Baños y todas las co-
modidades.—Se sirven comidas á domicilio. 
Calle E , núm. 15.—Teléfono 90.23. Vedido. 
14.349 26-29 Sp. 
P a r a d a r c lases de I a y 2a E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor 
competente que posee varios t í tu los acadé-
micos. También prepara maentros para los 
próx imos exámenes . Dirigirse por correo á 
J . G. en Obispo 80. tienda de ropas E l Co-
rreo de París ." g 20 oc. 
PALUDISMO * % 
r T O O * ' 
P I L D O R A S 
. . . P L 
Leoi t lmaj! 
LA BEUNm" 
H A B A N A 
C H A G R E S 
"osé 
C 2069 20-T 11 
PRAIJO r>3, r.sQiiinn ft Colftn.—Prftxlmn .1 
desocuparse esta casa, se alquila. Dirigirse 
á Cuba 5Í>, escritorio de KoMy. 
10.072 1 T 13 3 M 14 
H e m o s r e c i b i d o u n a n u e v a 
r e m e s a d e t e l a s p a r a l o r i a r 
n m m y s o i b e i l l í s 
L o s p r e c i o s s o n l o s s i g u i e n t e s : 
$ 2, 2.50 Y 3.50 PLATA 
S 1 2 5 Y 5.30 ORO. 
Paragüería Francesa 
131. OBISPO, 131. 
' t6-12 
T A R J E T A S • D E « B A U T I Z O 
E l surtido m á s completo y elegante qits se ha, visto Ifistd et d í a , el precios ni t f rziinolíl'** 
JPapel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos nioii'f j r a i n is, 
OBISPO 35. ¿ f t a m ó í a y ¿ f t o u z a , TELEFONO 575. 
C 1970 1 O c 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis re t ra tos á i a per-
fecc ión por U N P E b O 
Vinos de Galicia marca uLa Viña Galleora' 
w Rioja „ ^Las Aibricias"' 
f, „ „ -Monte de Ony' 
tinto catalán „ ^Fortuna" 
Coñacs de Jerez uPedro Domeq. 
Jamones y lacones de Galicia. 
V 
S E R E C I B E N C O N S T A N T E M E N T E P O R 
1 G ' Ü M M í R O M E R O v M O N T E 
Lamparilla IS-Teléfono 480--HalDana 
C2064 26-10 O 
u s t a f á b r i c a , S i f f u e p o n i e n t o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s 
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Vapores de travesía. 
c o m p a n í a T 
(fiamlinri A imcan Líne) 
E l nuevo y espléndido vapor correo dané s 
ST. THOMAS 
sa ldrá directamente 
P a r a TAMPICO y YERACRÜZ. 
•obre el 16 de Octubre. 




Para Tampico. . . . 46.00 
Para Veracruz. . . . $ 36.00 
( E n oro español) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
i . disposición de lus. señores pasajerua, para 
conducirlos iunto con su equipaje, libre de 
Kastos. do] niuelle de la MACHINA al vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores informarán los con-
•¡enatarJos. 
SAX ION A CIO 54. 
C 2057 
HEILBÜT & RASCH 
A P A R T A D O 729. 
8-9 
•SUS I GliO 
por r l vnpor alcmSn 
Rl vapor A N D E S es <ie rápido andar y 
Provisto de buenos corrales é inmejorable 
vent i lac ión, lo que le hace muy apropúsi to 
Para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
*n las mejores condiciones. E n tal concepto 
Be recomienda á los señores importadores 
Bañado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
de?. 
Para m á s Informes dirigirse á los conslg-
ttatanoa 
H E I L B U T y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . — A p a r t a d o 729. 
5 i s e» i oc. 
V A P O R E S CORKEOS 
áe la Ceijaffia 
A N T S S D E 
ANTOITIO LOPEZ t ea 
E l . V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capitán ALDAMIZ. 
Saldrá para Veracruz sobre el 17 de Oc-
tubre, llevando la correspondencia pública. 
Aümlte carga y pasajeros pura tiiebo puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de saliüit. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
B L VAPOR 
r US Mi 
Capitfin F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
COEUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
r a Vlgo, Gijón, Bilbao y San Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pó l izas de carga se firmarán por el 
Consignatario anttss de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
'íe reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y l a carga á bordo hasta el 
día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
NOTA. Se advierte á los sefiores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
traran los vapores remolcadores del »«;ñor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
CEN1'A.VOS en platr. cada uno. los días de 
s a l ú u dei.de las dloz hasta las dos de la 
tarde. . ., , 
E l eiuipaje lo recibe «rrriuitamente i * 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
pól iza flotanti-, así pa ia esin l ínea como pa-
r a todas las demás, ba ío la oual pueden ase-
gurarse todos los efoctos que se embarquen 
en sus vapores. ' 
De maa pormenores, infornan sus consig-
natarios, M. O J A D U Y , Oficios rafmi. 28. 
2017 78-1 Oc. 
Compapie Geoeralf Trasatlsntlp 
[8 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N G E S 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Cnpitflu P E R D R 1 G E O N 
Este vapor sa ldrá directamente para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
el día 15 de Octubre, á las 4 de l a tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y ia Amér ica del Sur. 
L a carga se' recibirá ún ica ment e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precittuiaente amarrados y sellados. 
Para comodidadad de los señores nasaje-
ros ponemos á su disposic ión en la Macnina 
un remolcador que los conducirá á bordo 
por la- reducida cuota de 20 centavos plata 
española; en dicho lugar encontrarán tam-
bién una lancha que conducirá los equipajes 
cobrando 30 centavos plata española por 
cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la sa-
lida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la fijada para salir. L;-. Empresa 
no responde en absoluto d ;l e x t r a v í o de los 
equipajes que -no se embarquen por las lan-
chas de la misma; pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, de las que d-íben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el señor Santamarina 6 
uno de sus empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se lo dará fé en caso de pérdida 
de a lgún bulto. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O C A Y E 
• M e r c a d e r e s 3 5 . 
Vapores costeros. 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L , V A P O R 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos ios L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de pana'B-
ros. que sale de la Estac ión de VlUMUAflb 
á las ^ y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N (con tranborao) 
L.A CATALINA. D E G U A N E 
X C O B T E S . 
retornando de este ú l t imo punt'j. todos los 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve d« J» 
m a ñ a n a para llegar á Batabanó. los díaa si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe dlnamente en la es-
tolón dc Vlllanueva. 
Para más intormes. acüaase á la Coirpafiís 
Z U L U E T A 10.. ( b a j o s ) 
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D U l f A N T E E L M E S 
D E O C T U B U E 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a ? . F u e r e » P a r t r e , C r i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a u c á n a m c 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r AVILES 
Miúrcolas 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a j j n a 
d e T á n a m o , B a r a c o a . G u a m á n a m o y 
.Santiag-o d e C u b a , r e t o r n a n d o p o r 
B a r a c o a . S a g u a d e T á n a m o . G i b a r a , 
B a n e s , V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e y 
H a b a n a . 
¡ M I U Di W M GlIBiiS!)[ ( M J. í i l l l l .0 (s. w o 
C I E N F U E G O * 
D í a s de s a l i d a de los vaoores de esta E m p r e a i d u r a n t e el oresente mes de 
O c t u b r e de B a t a b a n ó á Sant iago de C u b a , coa escalas en Cienfuesros. C a s i l d a 
T u n a s , J ú c a r o , S a n t a C r u z , " F r a n c i s c o G u i y a b a , ! , " M a n z a n i l l o y E n s e n a d a d e 
M o r a . 
8 V a p o r M i é r c o l e s 
M i é r c o l e s 10 
M i r r c o l o s 17 
M u r i ó l e s 1M 
M i é r c o l e s 31 
R e i n a de los A n g e l e s 
Joset i ta . 
R e i n a de los A n g e l e s 
Josefita. 
R e i n a de los A n g e l e s 
Los señores pasajeros qa*» embarquen ea IOJ vapores de esta Empresa deberán tomar el 
tren expreso que sale de la Estación de Villanueva todos los miércoles , á las 9-30 d é l a 
noche, el cual los conducirá al costado del vapor. 
L a carga para los vapores de los miércoles se recibirá pór los Almacenes de loa Ferrosarri-
les Un dos hasta la& dos de la tarde de lo* martes. 
Los billetes de pasaje se expiden e;j la ATencia de la E r n o r e í i haita l i s cu uro de 1» tarda 
del di** dc salida del v*nor. 
Fara más iníorm33dirij;irJ3á l i V j j a s i a d a U i á n i r a s i , Ü 3 Í 3 P J ; i. 
c20JÍ l O o 
V a p o r SAN JUAN 
Sábado 20 á las 5 de la tarda. 
P a r a N n e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o (so lo á l a ida ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o i HABANA. 
Sábado 27 á las 3 de la tarde. 
p a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a r a o » 
( b o l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r COSMB HERRERA 
Todos los lunes á la* 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a do. S a r i t a y C a i b a r i é u . 
NOTAS 
C A R G A D E CABOTAJES. 
Se recibe basta las tres de la tarde del día 
de salida. 
C A R G A DE T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá, hasta las 12 de la 
mafinna del día O. 
Atraques en GUANTA.VAMO. 
Los vapores de los días II, 13 y 20 atraca-
rán al muelle de Boquerón y los de los días 
lO, 17 y 27 al do Caimanera. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Paa.-e, ia carga que 
vaya consisnar'i al C t n . i a . Cnaoarra." é 
"Ingenio San Manuel,* j los emoarques que 
hag-n de sus productos a; ' West india Oil 
Refining Companv." y ia Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo á 
los respectivo? conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica A los seflores Cargadores pon-
gan espei lal cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conocimien-
tos: puesto que, habiendo en varias loc i l i -
dades del interior de los puertos donde s» 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma razón social la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Habana, oflubre 1 de 1906. 
S o b r i n o s dc H e r r e r a , ( S . en C ) . 
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6 U I A E I O DE LA MARINA,—Edición rio la tardo.—Octubre 13 de 1906. 
Los Reyes de Noruega 
—El recalo nacional que hizo Dina-
marea al Rey Haakon y á la Reina 
]\Iaiid, con motivo de su ascensión ai 
trono, cjnsistió en cinco magníficos 
cuadros, una vajilla espléndida de 
ciento cincuenta piezas y una caja de 
chocolate.s de L a Estrella, marca " T i -
po Francés". 
Los Beyes de Noruega Iw agradecie-
ron mucho, iparticuliarmente este úl-
timo regalo, con el que piensan rega-
larse de lo lindo. 
J r a ó a n e r a s 
Z K T o t c t s 
San Eduardo! 
Es ia festividad del día. 
Va mi saludo primero á tres Eduar-
dos tan queridos como Eduardo Dolz, 
Eduardo Guilló y Eduardo Diez de 
U'l zurrún. 
Este último el Marqués de San Mi 
guel de Aguayo, diputado por un dis 
tirito de las Vascongadas en el Con 
greso español. 
Su casa de la calíc de Jesús Mar ía -
la antigua mansión del Marqués de 
Argüelles—se verá hoy visitada por 
amigos numerosos que irán á hacerle 
expresión de sus afectos y simpatías 
Tannbién' están de días el doctor 
^ Eduardo Echarte, el popular repórter 
'Eduardo Várela Zequeira y los seño 
res Eduardo Bellido, Eduardo Sánchez 
de Fuentes, Eduardo Morales, Eddy 
Machado, Eduardio Azcárate, Eduar 
do Usabiaga, Eduardo Delgado y 
Eduardo Rodríguez de Armas, caba-
lleros todos tan conocidos en nuestros 
círculos sociales. 
Y un Eduardo más de la prensa 
Eduardo Alonso, distinguido redactor 
de E l Mundo. 
A todos, mis felicitaciones. 
Un saludo ahora. 
'Saludo de bienvenida muy cordial, 
•afectuosísimo, para nuestro director 
ta.n querido, el señor don Nicolás Ri-
vero, que desde las primeras horas de 
la mañana se encuentra nuevamente 
entre nosotros. 
Llegó en el Mascotte de su viaje á 
los Estados Umidos. 
Viaje que tuvo por principal objeto 
llevar á sus dos hijas mayores, Hermi-
mia y María Teresa, á completar su 
edudación en un eolegio de la Unión 
Americana. 
Al efecto, las clos bellas niñas han 
hecho su in-greso en la Academy of the 
Sacred Heart, establecida en una culta 
cuanto pintoresca po'blacián del es-
tado de Rhocle Island. 
La vuelta del señor Rivero es hoy la 
alegría de esta casa. 
Todos estamos de plácemes. 
• 
* * Anoche. 
Madama La Lluvia hizo de las suyas 
en el miomento crítico, á la hora en 
que se abren ios teatros, y cuando eran 
tantos los que se disponían á concu-
rr i r á la fiesta de la Legación Ame-
ricana. 
No fué -mucho, en punto á concu-
rrencia, lo que se resintieron nuestros 
espectáculos. 
Albisu estaba llenoi 
Contra el privilegio de esos viernes 
de Albisu, únicos, incomparables en 
la vida teatral de la Habana no pue-
den ni aún los más recios aguaceros. 
Estaba la sala del' popular coliseo 
hecha una gloria. 
Otro tanto ocurría en Payret. 
El benefiaio idel tenor del Campo 
valió al simpático artista una buena 
entra-da, muchos aplausos y algunos 
regalos. 
Y en el Nacional todas las tandas 
se vieron concurridas. 
* « 
Párrafo aparte para la recepción 
con que el Ministro Americano abría 
los salones de su quinta de Marianao, 
la antigua de Hidalgo, hoy denomina-
da Villa-iMorgan. 
Lo desapacible de la noche, si bien 
restó gran parte de la concurrencia, 
no hubo de 'aminorar, en nada, el luci-
aniento de la fiesta. 
Resnlto selecta, brillantísima. 
Entre las personalidades del mundo 
ofioial y diplomático resaltaba un con-
curso de la sociedad habanera con su 
representación más caracterizada, Jo-
sefina Fernandina, que paseaba triun-
fante su hermosura ante la admira-
cin de todos. 
Tres señoritas, á cual m;ás graciosa, 
é cual más distinguida, sobresalían en 
la fiesta. 
Eran Teté Robelin, Lldlly Coronado 
y Margarita de Cárdenas. 
La última, que acaba de hacer su 
presentación en los salones, es la hija 
del Alcalde de la Habana. 
El señor Raimundo Cabrera asistió 
con su distinguida esposa. 
Y también estaban en la fiesta las 
Beñoritas de Núñez, María y JuLia, las 
graciosas hijas del .Gobernador Pro-
vincial. 
Mrs. Taft y Mrs. Bacon mostrában-
se muy cwmplacid'as. 
Y por su parte, Mr. Morgan, Minis-
tro de los Estados Unidos, hizo los 
honores de la recepción como todo un 
gentleman. 
Muy. amable y muy cumplido. 
Del carnet. 
Hablan las crónicas elegantes de 
un compromiso de amor. 
Se trata de la señorita, de Chaumont, 
la hermosa é linteresante María, que 
ha sido pedida en matrimonio por el 
distinguido joven Mario García 
Vélez. 




Ya está de vuelta Florimel. 
El popu-lar cronista llegó ayer de 
Oriente, trayendo muchas y muy gra-
tas impresiones de su rápida excur-
sión. ' 
Los lectores de E l Mundo están de 
plácemes con el regreso del su insus-
tituible cronista. 
Bienvenido el compañero. 
De viaje. 
A bordo del México parte hoy para 
los Estados Unidos, de donde piensa 




El baile de la Sociedad del Vedado, 
baile de la paz, para el que se ha he-
cho una extensa invitación entre los 
elementos más distinguidos del mundo 
oficial. 
Promete estar animadísámo. 
Enrique Fontanills. 
El afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla S1/̂ -—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1964 1 Oc. 
M A R I P O S A S 
Ora blancas cual copos de nieve 
ora negras, azules 6 rojas, 
en mir íadas esmaltan el aire 
y en los ptéalo-s frescos retozai • 
Leves saltan del cál iz abierto, 
como p r ó f u g a s alma^ de rosas, 
y con gracia gentil se columpian 
en sus verdes hamacas de hojas. 
Una chispa de luz les da vida 
y una gota a l caer las ahoga; 
aparecen al claro del día, 
y ya muertas las halla la sombra. 
¿Quién conoce sus nidos ocultos? 
¿En qué sitio de noche reposan? 
¡Las coquetas no tienen morada! . . . 
¡Las volubles no tienen a lcoba! . . . 
Nacen, aman, y brillan y mueren, 
en el aire, a l morir, se transforman 
y se van, sin dejarnos su huella, 
cual de tenue llovizna las gotas. 
T a l vez unas en flores 
y llamadas al cielo las otras, 
con millones de alitas compactas 
el arco-iris espléndido forman. 
Vagabundas, ¿en dónde está, -el nido? 
Sultancita, ¿que harem te aprisiona? 
¿A qué amantes prefieres, coqueta? 
¿En qué tumba dormís, mariposa? 
Asi vuelan y pasan y espiran 
las quimeras de amor y de gloria, 
esas alas ibrillarttes del alma, 
ora blancas, azules 6 (rojas! 
¿Quién conooe en qué sitio os perdisteis, 
ilusiones que sois mariposas? 
¡Cuán ligero vo ló vuestro enjambre 
al caer en el a lma la sombra! 
Tú, l a Dlanca, ¿por qué ya no vienes? 
¿No eres fresco azahar dé mi novia? 
Te formé con un grumo del cirio 
que de niño l l e v é á la parroquia; 
eres casta, creyente, sencilla, 
y al posarte temblando en mi boca, 
murmurabas, heraldo de goces, 
"¡Ya e s t á cerca tu « o c h e de bodas!" 
Y a no viene l a blanca, la buena, 
ya no viene tampoco la roja, 
la que en sangre teñí , beso vivo, 
al morder unos labios de rosa! 
Ni la azul que me dijo: ¡poe ta ! 
¡ni l a de oro, promesa de gloria! 
¡Ha caído la tarde en el alma! 
¡ E s de noohe. . . ya no hay mariposas! 
Encended ese cirio a m a r i l l o . . . 
ya vendrán en tumulto las otras. 
Las que tienen las alas muy negras 
y se acercan en fúnebre ronda! 
Compañeras, l a cera está ardiendo; 
compañeras , l a pieza es tá sola! 
Si por mi alma os habéis enlutado, 
venid pronto, venid, mariposas! 
MmHurI Gutlérrex Nájera. 
FRONTON "JAI ALAI" 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 14 de Octubre á la una de 
la tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Lo primero que hicieron Mrs. Taft y Mrs. Bacon tan pronto pisaron tierra 
Cubana, fué ordenar que les enviáramos corsets DROIT D E V A N T de los inimi-
tables modelos que nosotros recibimos. 
L -, f .rva de ser los más cOmodos y elegante ,̂ hacía tiempo que hasta, ellas 
había llegado y ansiaban tañer oportuni Ud d 
da de ve.stir. 
No se concibe una mujer elegante v de rnundo 
proveerse de tan importante pren-
que no use nuestros corsets. 
>J¿ Cirro o de íPt 
COMIDILLA 
Nuestro Director. 
Vosotros, los que nos roéis el zan-
cajo y nos ¡hurgáis el colodrillo y po-
néis el que os sigue á novenas, como 
féminas feriadas, descansad: nuestro 
Director ha llegado. Aquelal alta y 
poderosa misión anárquica que le 
condujera á Nueva York", es finida. La 
junta revolueionaria ha quedado des-
calcita de pie y pierna, desnudo el 
pecho, y huérfana de padre y muy se-
ñor mío. 
No acudáis á la Machina: nuestro 
Director no trae maleta. Trae, en cam-
bio, una caja de Pandora, y dentro 
de ella, en aquel misterioso pandemó-
nium, trae entre los resortes que han 
de movfcr la situación, los insustitui-
bles tirantes de elasticotiin, la mante-
ca rancia, los melones cantaloups, el 
decreto de disolución del Gobierno 
Provincial, la administración y un 
ganchito del Centro Asturiano y un 
fraile trapense, en éxtasis, iniciado en 
el alzamiento de las partidas cataláu-
nicas. ¿Queréis más? Pedid: vuestra 
boca es medida. 
Taft, se va; Bacon, se va . . . No véis 
en esta coincidencia una de esas ca-
sualidades que laboriosamente prepa-
ra el gabinete washingtoniano? ¿No 
véis los nuevos destinos—sus!—paci-
dos por agua... Ah, no os importa es-
to. Os importan los melones car^a-
joups, porque si cada cosa enjendra 
su semejante, no puede la cucúrbita 
enjendrar más ique el melón ni espe-
rar más que e| ca'la'bacín. 
Oh, vosotros, los que nos roéis el 
zancajo, nos (hurgáis el eolodrillo y 
ponéi.s el que os silgue á novenas, co-
mo féiminas feriadas, afilad el canino. 
Nuestro Director ha llegado. No va-
yáis á la Machina: no trae maleta! 
Y, además, viene per Caballería! 
Atanasio Rivero. 
ârísy Obispo 8 0 
R i c o , P é r e z 
C O C H E S T E A T I U L E S 
Beneficio de Campo 
Tu'vo ancelie una buena entrada, en 
su beneficio el tenor José -dal Campo. 
Eúigió para ese día tres obras da Das 
euales una fué un estreno. Se íituüa 
María Luisa, iobra póatuma d^l maes-
tro Caballero con letra del apljaudúdo 
aiuitor eómíieo Migr,1.! Echegaray; Con 
frainquicza diré q-ae salvo algutrnos to-
qmeis y rasgos que acusan la buena 
mano íctefil ¡maeistro, efe hacer eomc'.ihas 
María Luisa ros-ulta un. poco auddiina. 
Los diálogos muy estiirad'pes y el asu'n-
to baiataute repetido ie(n la esteena. 
Ed final ipesnita patriótico y 'aidoloado 
'£tn salsa dcmnocráti/ja. Por esp el públi-
co lo aplauid'ió y se rió á menuldo cen 
¡tas chistes que no podían, faltar en una 
obra de Miguel Echegaray. La música 
senciil'a y d'3 'imen 'corte aunque poca; 
•una aria que cantó la Fuea-tes eon bue-
na fortuna y idos ó tres dúos. Las de-
coraciomes muy buenas. 
Los "dos primeros actos fué la. repri-
se de La Gallina Ciega, antigua y bi'en 
.mno'delaldla, l'o .mejbr d'el repertorio a.n-
tiguio. Esto y E l Pollo Tejada fué lo 
mejor de la fumeión de anoche. El be-
neficiado ya tengo dá'dho que se va ha-
ciendo un buem artista icómico al par 
que es un tenor exceilente. 
Montecristo 
y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n . 3 ^ 8 
6 2004 i ÚU. 
La bonita zarzuela 'de Ramos Ca-
rrión repres'en'tada .anoche en Albisni, 
hizo las deili'ci'ds d'e Da numorowa y se-
lecta cancurrencia que llenaba total-
mente el teatro. 
La «ala presentaba d! briilknte BRh 
peidbo de ías 'grandes galas y v\ bello 
sexo tenía una roipTCientación tan her-
mosa cemo nutr i d'.i. 
Los Sobrinos del Capitán Grant tie-
ne siempre el atractivo de una serie 
de peripecias criginailísúnras que por 
Das difíciles Situaciones creadas inge-
niosamente por el autor interesan 
grandemente al público; o'bjeto prin-
cipal que L'-ebe perseguirse en el tea-
tro. 
Muy antigua es la obra y muy cono-
cida ; de aquí que Da variante únJea 
consiste en la interpretación que de 
ella se haga. Esta, resultó tan Micísi-
ma por pairte de todos que en las re-
presenta'e'kines de hoy y mañana au-
guro á La Empresa un éxito grande y 
una eo^nsid'a tua completa como la de 
anoche. 
De Pallomera nada tengo que decir 
porque ya está juzgado: en e'l Marcial 
Mochila, que interpretó admirable-
mente, llegó á ratificar k favorable 
opinión de mi antericr juicio sobre 
é?. 
La Bonora en la enamorada é in-
quietaéJoled'ad cerno las propias rosas. 
La Parada... muy beáa p arada en 
su frío papel de íceocesa impasible; 
hizo una Ketti briteiaa tan &r.'m<i'mente 
graciosa qu'e para Escccia la quisie-
ran. Creo que no irá; piofiere estar 
entre nosotros. 
Garrido como ffiempre, sabiendo ma-
tizar; y Socías infinitamente mejor 
que de costumbre. 
Es'cribá en su magnífico Doctor Mi-
rabeli1, me hizo recerdar aquel otro que 
interpretaba el grr.n Arierír.s en d 
teatro San Femando de ScviVa en el 
que era aplanuido á la icuarenta repre-
senta'ciió'n con el mismo entusiasmo 
que ell1 primer día. Desde esta época, 
en la que era yo todo un persenaje de 
siete ú ocho años, ha^ta el .pre.^nte, 
ha.bré viito Los Sobrinos toas v' i -
cuenta veces y sin embargo, no peclí 
anoelie n i una escena y reí hasta la 
eaciediad htóekstíiio «oro á las carcaja-
das del públrieo. 
La Empresa de Albisu que tan acer-
tada ha d 'tado oca la exacción ¿si ':; 
obra, no debiera olvidar el re-pertonio 
Aantijiuo. entre el cual exásÍJOn joyas 
eeicénicas de todos los géneros y que 
tifenen el privilegio de 'gozar anáflvgas 
'propiedadies que el buen riño, que es 
mejor cuanto más añejo. 
Traspunte 
Sf. Bfj flcne nnted de palabraa, 7 olvirir 
li.s Li-oho!». y ya rcrá eAnto queda okan-
qaeado. Muchan yalaliraa para elogiar énte, 
aquel y el otro (nhaco. Y < qué dicen loa he-
choNf Que ai Aldabé matando venadoa, ni l.'entó de Vales enr.nnde paloman y codornl-
r--« Nnrt tan hiienoa eazaderea camo el ca-
rador del "Guardián," que elabera la «rnn 
IÍ..,I«C:I uo tMliaeoa " L a F l o r de A. F e r n á n -
Hez y Ga rd a ." de NeptiiH* 170 y 172, pro-
piedad de R. Fernández y Compafila. 
CEONIGA DE POLICIA 
AGRESION CONTRA LA POLICIA 
Ay er tarde se promovió un gran es-
cún la.io en la calife de San Igntacio es-
• r-.ina á San IsMro, debido á la agre-
sión que arrojando piedras, botellas 
y 1 tra cla^e de proyectiles, hi'ciieron 
varios trabajadores de!l mtbéÚé de San 
Jciié iá dos vigilantes de poldcía que 
conducían "á dos individuos quie ha-
bían Oetenido por insultos y amena-
zas. 
E!.' tumulto fué tan grande, que los 
polieías se vieron envueltos en una 
Uuvda lia piedras, que les obligaren 'á 
hacer uso d'e sus revólvers disparando 
al aire, para intimidar á los aíi'bcrota 
doces y pe.'Jir auxilio. 
Los amotinados insultaron á los 
pdli'sía» y lograron quitarles los dos 
i^aivíducs que Ulevaban presos. 
A la alarma producida aendieron 
en aux'iilio de la policía- el coronel don 
Alfredy) Lima, el •vigi'iante 374 Ra-
in :i Carcía y el paisano EmiHo Díaz, 
VTI; i no de Jesús María número 11, lo-
granlo .disolver á los revoltosos y de 
tener á algunos de eillos. 
Ccoild p'rineipales instigadores para 
agreciir á la policía, aparecen el blan-
co Antonio Val'dés Hernández, veci-
no Iji3 Cura'zao.SS; moreno iF'rancisco 
Cabrera Cerdera, de Zanja 66 ¡ pardo 
Serafín Gcnzáfez Alvarez, de Soft 110, 
y 'pacLlo i&Ianueil Gera, de la calle de 
las Figuras. 
Tcdt«3 ellos fuieron detenidos y pues-
tos á disposl'ción idel sieñor Juez de 
Instrucción del Iddsttritó del Este, acu-
• id(.i> d'e atentado contra algentes de 
da auitoridad y alteración diel orden 
pú'ídico. 
Les vigilantes agredlidos 0o fueron 
Marcelino Alvarez y J. M. Ca:balleTO, 
que lafortunadamienue salieron ilesos. 
POR TENTATIVA DE HURTO 
El vigilante 249 de 0a se'gunda Esta-
ción 'Je policía, detuvo en San Igiclro 
i ; iV,:! iá Ouba, al pardo José Herrera 
Z.iv.-.s,. barbero y. vecino <&\z\ antiguo 
Cu'i.rjel -de MrJJeras, á vinit'üLl de. la 
;. ' ;s .i -ión que le hace don Ramón Ro-
H '. ), dueño y vecino -de !la bodega 
Ouba 66, die haberlo sorprendi'do en 
'leu moniectcs qujs trataba 'de abrir una 
puerta de las 'hubitacioines altas de la 
•casa «ca que está estableicidia dicha 
bodega. 
Al tsar regktrado el idietenido por eQ 
viuilante, le ocupó un clavo grande, 
•con el cual trató de forzar la. ceirraíd'u-
ra -AI una de las pnertas. 
Ell clejjeaitíio quedó á la dispcsie'l'Hin 
ideí Juzgaido competente. • 
UN JÜENOR LESIONADO 
Ayer tarde fué asistido por e'l Dr. 
Vidal Mesa, di .menor Miiguiel Alce-
nan, de 12 años, vecino de la. calle de 
les Mangos, de una contusión tile p/ri-
mer grado en la re-gión cccipital, de 
pronóstico k-ve, que sufrió easnaímen-
te al caerle encima un cajón üesde un 
ainclamio, de la -casa 'en construeción 
en la •C'F.li'zaida de Jesús -cliel ÜMonte, 
frente á la ig'l'esia. 
E8 hecho fué casual. 
LESIONADO GRAVE 
En el hospital " Merced es" ingresó 
anoche, dieispués do haber sido asistido 
d«s primara intención por el Dr. Cabre-
ra, médico de turno en el Centro de 
Socorro de Ciá tercera üemareación, el 
UiaG'eo José Hernández Díaz, vecino 
de la eiarjle 'die San Pedro númjro 4 en 
el Cerro, d»3 una contusión de segr.in-
d«o grado en La 'región coste-ljatera1! 
Jlerecha, con fracutras y liundimien-
teu 'Jo Ha décima y oncena costilla, d'e 
pronóst/ico grave, y varias ks'icnes. 
K4.i.s lesiones Oas sufrió casualmente 
al caerse de un carretón y psarle por 
•e'n'cima una de las ruedas del mismo, 
ocu.rriiondb el hecho en fia calza'clla de 
Arroyo Apolo. 
ARROLLADA POR UN COCHE 
La. (¿'eñora doña Andrea Dcmínguez 
Fiernámd'ez, natural de España, de 64 
años de •edad y vecina, de Espada nú-
mero 24, al transitar anoche ;por lia 
-•ai!:* de su domicilio entre las de Nep-
tuno y San Migií'd, fuá a.rrclla'da por 
un coche día plaza que la lesicnó g.ra-
v. mente, según certificado médüco. 
• El hecho aparece ser por impru-
dencia del condinctor de dicho ve-
hkalo Luís Fie&to Cano, residente en 
.; i 's 126, el cual fué detenildo por 
vigilante 1023 y conducido al Juz-
gado ¡de gmurtiáa que conoció de este 
•hecho. 
EN LA TRAPERIA DE HAMEL 
(V.-..n.-ro Soto Blanco, vceino de 
I I . nital número 1, ¿ngresó ayer en la 
r. a de Salud ' 'La Benéfica", para 
sey í-'oistido de la fraictura -de dos de-
dos del pie izquierdo, que le fueron 
amputadlos, á causa de haberle caído 
i neima una viga dte hierro, en los mo-
ui::i'íos de estar trabajando en lia tra-
pería de Hamel. 
El hecho aparece casual, y el señor artistas má 
Helas aquí: 
A las ocho: Alhambra en San I 
A las nueve: En la loma del An " 
En las dos toman parte las .sim^' 
cas Pilar Jiménez y Lina F r u t o s ^ 
Juez de guardia coneció del mismo 
MUERTE REPENTINA 
Un moreno que sólo se le concicía 
por ell nombre de Alejandro, y que es-
ta'ba ¡aij servicio del teniente al manilo 
de la Estación de Casa Blanca, falle-
ció ayer repentinamente en el traspa-
tio die dicka Estación. 
El Dr. Amado de los Cuetos, que re-
concició á dicho moreno, certifiea que 
presentaba los signos reales de Da 
miuertie, no teniendo en su hábito ex-
terno miinguna señal de vic'lencia. 
La 'policía remitió el eadiáver al Ne-
crcccmio á d¿s-posición id'eil Juzíra'do 
iMunicipal del1 Norte. 
ROBO DE DOS ROLLOS 
DE CABLES 
A l Juzgado de guardia fueron con-
ducidos anoche el blanco Julián Gar-
cía Conde y el moreno José T'ole;d!o 
Muriedas, vecinos del Vedado, á iks 
cu.'JJes detuvo el vigilante 105, por 
haberles ocupado dos rollos de eables 
para el servicio del alumbrado eléctri-
co, que habían cortado y robado en la 
car ie 6 entre las de 11 y 13. 
Los detenidos fueron reconocidos 
por dos emp'lados de la Compañía íSbl 
Gas y Electricidad, como ser boB mi s-
mos que iban persiguiendo por robo 
d'e los expresados cables. 
ROBO EN EL CLUB 
ALMENDARES 
Al juzgado de guardia fué remitida 
ayer la denuncia formulada ante la 
Policía /Secreta por don Arturo Mena 
Fernández, vecino de Aguacate núme-
ro 3, referente á que de un ferroca-
r r i l en miniatura que tiene depositado 
en los terrenos del club Almendares, 
le han robado el reloj de vapor, un 
pito sirena y una b'árbula, todo ello 
valorado en 53 pesos moneda oficial. 
DETENIDOS 
La Policía Secreta detuvo al blan-
co Elíseo González Valdés, vecino de 
Espada 10, por encontrarse reclamado 
en Circular del Juzgado Correccional 
del primer distrito á virtud de la cau-
sa que se le sigue por estafa á D. Jo-
sé Isidro Sotolongo. 
También fué detenido el menor 
blanco Tomás Yañez Hidalgo, por es-
tar prófugo de la Escuela Correccio-
nal de Guanajav. 
Ambos detenidos ingresaron en e' 
Vivac. 
HURTO DE UNA CAMISA 
A don Francisco Peñalver Montal-
vo, vecino de Aguiar 92, le hurtaron 
de la ventana de su casa una camisa 
blanca con botonadura y gemelos de 
oro, valuadas dichas prendas en 53 
pesos oro español. 
Se ignora quién ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
is aplaudidas del colisL 
och v Resrino. Arias. Viil  y it gi . 
Y no faltarán mañana.coimo tod os) oí 
•una de las tandas, los hermanos ^ 
sentarán nuevamente, al final de 
Y no faltará mañana, como todos] 
domingos, \m animadas matinées ' ' 
dalgo. 
Actuaii. 
. Signora Ferrermi 
. Signor Yañezzini 
. . (Signor Garciani 
velada con un gran 
MARIA BARRIENTOS 
La famo'.-a diva, la que tanto entu 
siasmo despierta y tantos deseos hay 
de oiría, vendrá á la Habana en breve 
y las damas elegantes, aquellas que 
dan tono á nuestras fíestas, acuden 
por sus trajes. Sombreros v abrigos á 
LA NUEVA MAGNOLIA, San Rafael 
36i¿. que ha recibido primores y es la 
mejor casa en el giro. 
- 4 » 
Teatros.— La Empresa .Rosas ha 
combinado las tres tandas de la no-
che con vistas muy interantes. 
Hay un estreno. 
En éste el de " L a vida de un asesi-
no", grandiosa película, dividida en 
cuarenta y cinco cuadros, donde se 
desarrolla toda la historia de un cri-
minal, desde sus primeras lazañas 
hasta que muere en la guillotina. 
Va esta vista al final de la tercera 
tanda. 
Número sensacional. 
En Payret repíten&e dos obras de la 
noche anterior. .La gallina ciega y 
María Luisa, ambas del inmortal maes-
tro Fernández Caballero. 
Los dos actos de La .gallina ciega 
corresponderán, respectivamente, á la 
primera y segunda tanda. 
Anuncian los carteles de Albisu la 
segunda representación, en la actual 
tem;porada,de Lossobrincs del capitán 
Grant. 
El reparto de papeles es el mismo 
de la noche anterior. 
Y los precios, inalterables. 
Habrá función en Martí por la Com-
pañía que dirige el primer actor don 
Antonio Alonso, poniéndose en esce-
na, por vez última, definitivamente, 
Los dos pilletes. 
Las inteligentes niñas Carlota y 
Amada Alonso tendrán á su cargo los 
respectivos papeles de Fanfán y 
Claudinet. 
En Alhambra llenan sus tandas dos 
zarzuelas que siempre dan buenas en-
tradas. 
'COLA, cocí, QüiNpm 
Aumenta apetito. €ngruesa. *Da 
co/or. ^ort/f/ca Vónico. ¡Poderoso 
reconstituyente. 
Nacional, Payret, Albisu y 
dados. i 
Todas para los niños. 
Retazo.— 
Se nace para vivir. 
Se vive para gozar, 
. So goza para sufrir, 
Se sufre para morir. 
Se muere para olvidar. 
José Arrese. 
La velada del Centro Español 
hemos dado cuenta á nuestros leeto. 
res de h-i velada que •ofrecerá maî  
•ro el Centro Español en cbscqu^ 
del joven Alberto Pando, aplaudido 
primer bajo, quien ha tenido la aten, 
ción de dedicar la fiesta al DlARm 
DE [ÍA MARINA. 
Repetimos hoy el programa: 
Io. El juguete cómico-lírico eu ^ 
a cío. letra de Pablo Font y música del 
eminente violinista Juanito Manen 
titulado E l seminarista, á cargo de i¿ 
señora María Pórtela, señorita Julia 
Díaz y Amadeo Reynaldo. 
2o. Gran acto de variedades poj 
la Sección de Filarmonía y Declama, 
ción, recitando el soñor José López 
Rníz el monólogo La buena crianza. 
3o.—La chistosa ópera cómica, bufa 
y fantástica en un acto de los señores 
Vidal y Llimona, denominada Arturo 
de Fuencarrale, con el siguiente re-
parto: 
Elena. . .• . 
Arturo. ., . . 
Botero. . . . 
Terminará la 
baile. 
Conviene advertir á los señores so. 
cios del Centro Español que será re. 
quisito indispensable la presentación 
á la entrada del recibo correspondien-
te al mes de la fecha. 
Los que no sean socios tendrán qua 
proveerse del billete de invitación. 
Sólo para el pueblo.—Recibimos 
variad ofertas de vender nuestros ar-
tícuios á diferentes comerciantes, con 
el fin de que no detallemos nuestm 
s: las á precios tan baratos; pero el 
fabricante nos prohibe hacer ventaa 
al por mayer. porque desea que todo 
el pueblo de Cuba participe del bene-
ficio que t i ofrcee, y por esta razón dá 
los tafetanes muy frescos á 75 cts. y 
la tafetmna á 35, 40 y 45 ets., ios ra. 
sos de seda desde 30 cts. (i 85 cts el 
más superior, y todo por el mismo or-
den. 
La casa está en Obispo 96. 
Postal.— 
P a r a M. Cruells. i 
¡Un pensamiento! ¡puf! ¡un pensamientoj 
¡Uno no dice nada! ¡allá, van ciento! 
"Iba.me, echando pestes de tu tierra, 1̂ 
y be que al partir te vi: vi tu hermosura, 
y vi l a perfecc ión que en tí se encierra, 
y vi los atractivos que la esmaltan; 
dejé caer al suelo el equipaje: 
en una exc lamación—cas i en un grito— 
d i j e — ¡ r e d i e z ! — . . . y des i s t í del v ia j e . . . " 
Y los noventa y nueve que mo faltan 
son todos consecuencias del escri to . . . 
C. Cabal. 
Supersticiones matrimoniales. — El 
novio que lleva en la bofca una herra-
dura en miniaatura, será siempre 
afortunado. 
La novia que sueña con hadas la vís-
pera de su matrimonio, será tres ve-
ces bienavenlLurada. 
A un novio ó novia no debe entre-
gársele un 'telegrama cuando van ca-
minode la iglesia: es de mal agüero. 
Los casamientos celebrados á bordo 
de un buque, se consideran desgracia-
dos. Si no puedes casarte en tierra, 
Maiggie, quédate para vestir santos. 
Si se encuentra una arañi el tra-
je de la novia, es seguro qiu : . i sena 
muy dichosa. 
Y nada más. 
Juicio final.— 
Los qne vamos al mercado, 
ios que vienen de la ferin. 
los que en la vid i se apartan 
y se unen bajo la tierja, 
todos á una voz, %Í día 
del juicio final, con fuerza 
gritaremos: "Venga á nos 
de tu reino'', pero venga 
si allí se fuma el-cigarro 
japonés de La Eminencia. 
La nota final.— 
Diálogo. 
E1-—¿Quiere usted ^íatilde, qn« 
fundemos una sociedad de admiración 
mutiui ? Yo admiro sus hermosos 
«jos.. . ¿y usted qué admira en mí? 
Ella, eon ingenuidad.-^Su exquisito 
buen gusto. 
CON 
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